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Madrid, A b r i l 7. 
• L A CIUEiSTION. M A Í R O Q U I I 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Canalejas, ha conferen-
cia i o separadamente con los Directo-
res de les principales periódicos de 
Madrid para i r pr í^aranido la opinión 
en vista de lo excepcional de las cir-
ouinstancias actuales, con motivo de la 
cnestién marroquí , que asume carác-
ter die verdadera gravedad, acercán-
dese para España momentos do 
prneba. 
-Los representantes de los periódicos 
han ofrecido prestar al gobierno sn 
concurso patriótico y los Jefes de to-
dos los partidos políticos expresaron 
al señor Canalejas que podía contar 
incondicionalmente con su apoyo más 
decisivo. 
Por todas partes se muestra pode-
roso el sentimiento patr iót ico. 
Sospéchase, y esta es voz general 
en todos lo& círculos, que Francia pre-
tende obrar por cuenta propia en la 
cuestión marroquí , dejando sin efec-
to el Convenio franco-español sobre 
Marruecos que señalaba á España una 
zona de influencia para el caso de que, 
por imperar la anarquía en Marrue-
cos, como ocurre en estos instantes, 
fuese indispensable una intervención 
de Francia y España, para restablecer 
el anden. 
El Gobierno está resuelto á obrar 
con toda energía, dispuesto á sostener 
los dterechos de España donde quiera 
que se pretenda vulnerarlos ó descono-
cerlos, y al efecto, si Francia se dispu-
siese á ocupar á Tazza, España ocupa-
ría inmediatamente á Tetuán, Sierra 
Bullonco y Larache. 
La expectación con estas noticias, 
es enorme en tdda España. 
^ D E Q Í Í P O R A I U E I S 
Violentos temporales azotan á mu-
chas regiones de la Península. Ha ne-
vado copiosamente. 
En Valencia, tres trombas marinas 
pusieron en peligro á varios buques. 
Una de esas trombas internóse en 
tierra, derribando dos casas. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
C I H O Q U E D E T R i E N E f t 
En Clozagoitia, Pamplona, .esta-
ción de la línea férrea de Madrid; á 
Hendaya, ha ocurrido un choque de 
trenes. 
Hubo desgracias personales, pero 
hasta ahora no pueden precisarse. 
^ r A i X I P E S T A C I O ' N P O F U I i A l E 
En Mot r i l se ha celebrado la anun-
ciada manifestación dle agricultores 
interesados en la cuestión azucarera, 
para protestar contra la "Asociación 
General Azucarera" de España, con 
motivo de haber fijado á la' tonelada 
de caña un precio qiue los agriculto-
| res juzgan ruinoso para ellos. 
Presidió la manifestación el Ayun-
tamiento en pleno de M o t r i l y á ella 
concurrieron las autoridades locales y 
una legión numerosísima de agriculto-
res en que estaban representados to-
dos los pueblos de la rg ión azucarera. 
No creemos que la situación de la 
madre Patria, con motivo de log suce-
sos de Marruecos, sea tan grave como 
parece dar á entender el señor 'Cana-
lejas. 
A una ruptura entre Francia y Es-
paña se 'han de oponer los intereses de 
Inglaterra. 
Nuevas aventuras africanas, en com-
binación con los franceses, que resul-
tar ían los gananciosos, serían posibles 
y Ijasta probables, si no estuviese Ale-
mania muy interesada en hacer fra-
casar los planes de conquista de los 
que por ella fueron derrotados en Se-
dan. 
A Inglaterra sí le convendría que 
sus aliadas Francia y España se me-
tiesen por el 'Mogreb á tambor batiente 
para asegurar, más de lo que está hoy, 
uno de los quicios de la puerta del 
Mediterráneo, cuyas llaves conserva 
ella, desde que Gibraltar cayó en su 
poder, como la mayor garant ía de que 
seguirá siendo dueña y señora de los 
mares. 
Pero lo que es ganancia para Ingla-
terra es pérdida para Alemania. 
Y el miedo guarda la viña. 
Por eso no es de creer que pase na-
da grave aunque la política interior de 
Marruecos se enrede y se complique. 
Marruecos es. hoy algo parecido á 
lo que era en el siglo pasado la célebre 
cuestión de Oriente. 
'Cualquier suceso de Turquía pare-
cía que iba á comprometer la paz de 
E uropa; pero al fin todo se arreglaba 
por temor á la gran guerra. 
Y los turcos seguían con sus hare-
nes y con su despotism0 bárbaro sien-
do el escarnio de la civilización euro-
pea. 
Los temores de Canalejas ¡ quién sa-
be! puede que obedezcan á su deseo 
de llamar la, atención de los políticos y 
del país hacia algo más temeroso pero 
no tan lleno de dificultades y peligros 
inminentes para el Gobierno, como la 
cuestión Ferrer que las logias nacio-
nales y extranjeras pusieron, como 
brasa ardiente, sobre el tapete de la 
política española, ' 
Trátase por consiguiente, y ojalá no 
nos equivoquemos, de una diversión 
estratégica ideada por Canalejas para 
poder salir, de cualquier modo, de en-
tre» la espada de la cuestión religiosa 
y la pared del proceso Ferrer, en que 
le han colocado sus continuas malan-
danzas. 
L a í o l l t i t a p o r É i t r o 
Dimitió 
E l señor Torrado ya dimitió la 
Su'bsecreitaría de lía-cienda. 
Aiimique 'Coinsecuente con sus con-
vicciones, que hasta el último momen-
to ha sosténido, esta mañana se deci-
dió á hacer su renfuimcia, en, carta 
particular y de su puño y letra, que 
puso en manos del nueívo Secretario 
de aquel 'diepartamento, señor Martí-
nez Ortiz. 
(En dicha carta, de conformidad ab-
s^liuta con nuestra ú l t ima informa-
ción, el señor Torrado sostiene su cr i -
terio de que las •Su'bsecretarías no son 
eairgos políticos, eonsiiderándose él, 
por tanto, como un simple funciona-
rio que debe su credencial exclusiva-
mente á la ibenevolencia y á la con-
fianza del jelfe del Estado. 
lAgréga el señor Torrado que la sa-
licKa 'del' señor Machado obedeció á 
motiivos puramente personiales. que en 
nada pueden afectar á la buena mar-
cha del Gcihiemo. y que no teniendo 
él esos mismos motivos no se conside-
ra tamipoco oibligado á dimit ir con el 
íSecretario. 
IConcluye diciendo que. no obstante 
estos razónamiein.tos, él. por escrupu-
losa delicadeza, pone la Snlbseeretaría 
á Ta disposición dte"! nuevo Secretario, 
sénior Martíne-z Ortiz. . , 
Este—que tiene anunciado su pro-
pósito de acepiar cuantas renuncias 
se le presienten—apresuróse á recoger 
la 'del señor Torrado. 
Tal ha sido el lahorioso proceso de 
esta cBmisión. 
Habla Martínez Ortiz 
'Esta mañana tuvimos el gusto de 
saludar ai nuevo Secretario die Ha-
cienda en el que hasta hoy fu'é su des-
pacho 'de Agricultura. 
Muy galanitemente. eomo en él es 
innato, el señor Martíneiz Ortiz nos 
manifestó cu'ánto es su sentiimiento al 
a'bandonar la Secretar ía de Agricul-
tura en la que había puesto todos sus 
aanores y todos sus entusiasmos. 
Adivirtiónos, sin embargo, que esos 
mismos en^nsia^mos y esos mismos 
amores llevará él á la de Haciend'a. 
—Tengo fe—nos 'dijo—y la fe es 
siempre la mitad del éxito. 
Nos manifestó que. desconociendo 
el nuevo departamento que ha de re-
gir, lamentaba no poder anticiparnos 
plan alguno de los que" ha de desa-
rrollar. 
Una voluntad iniquehrantahile le 
'aeomipaña. 




Tvl 'licenciado Francisco Arango y 
Mantilla. Subsecretario de Justicia ha 
presentado1 también la renuncia de su 
cargo. 
'Decíase esta mañana que el señor 
Arango será el sustituto del señor 
Torrado en la Subsecretar ía de Ha-
cienda. 
Y que el licenciado Ar turo Mañas 
sería nombrado para la vacante del 
•señor Ara-ngo. 
^ t a tarde se sabrá. 
B A T U R R I L L O 
£1 Internacional 
Me referí, en días pasados, á un 
periódico que con este título se pu-
blica en Tampa y que, como su nom-
bre indica, es órgano de la Unión I n -
ternacional de tabaqueros; y lo hice, 
con noticias de que publicaría un tra-
bajo á mí dirigido, contestando á mis 
apreciaciones acerca de la últ ima fatal 
huelga,' causa de tantas lágrimas y 
miseria. 
Acabo de recibir dos ejemplares de 
la citada publicación. Y no me cuesta 
el menor trabajo confesar honrada-
mente que el semanario tampeño dis-
cute con mesura, con delicadeza, como 
debe discutirse siempre en la prensa, 
no sólo para educación de las masas 
lectoras, sino en demostración de qu« 
el escritor no es un mozo de cordel 
ni un ignaro conductor de carros, si-
no que sabe respetar á las demás per-
sonas y dominar xas pasiones bestia-
les del in'idviduo ; irá, despecho, saña, 
grosería. 
Entre un erudito que conoce muchos 
textos y domina 'atines, y un aficio-
nado á las letras, y además socialista 
de acción, mo quedo con este cuando 
el otro pretende convencerme apelli-
dándome atrevido, ignorante, intruso, 
necio lanzador de diatribas, y el otro 
se limita á aconsejarme que procure 
nuevos informes, que estudie ciertos 
casos, y me relata hechos en que pue-
do encontrar rectificaciones del crite-
rio, sin emplear una frase dura n i una 
insinuación majadera. 
E l lenguaje que M Internacional 
usa, así en estos como en los demás tra-
bajos que he leído, es el que debe ha-
blarse siempre al pueblo obrero; len-
guaje de razón, de dialéctica, de cul-
tura, que no le excite n i le perturbe, 
despertando en él odios y cerradas 
condena piones. Yo no recuerdo, de mis 
largos años de obrero mecánico, de 
proletario misero >y á la vez de perio-
dista de combate, haber sembrado nun-
ca semillas de aborreeimiento en el áni-
mo de gentes sencillas, naturalmente 
predispuestas á la protesta y á la co-
lera, por efecto de la angustiosa situa-
ción económica en que viven. Y cuan-
do me tropiezo eon un periódico obre-
ro, que ni discutiendo los graves pro-
blemas del capital y el trabajo, á raía 
de una lucha encarnizada y terrible 
como la ocurrida en Tampa, se salen 
de los límites de la decencia, y se po-
ne el guante blanco de la caballerosi-' 
dad para atacar al adversario, bato 
palmas en su honor y también enguan-
to mi diestra para ofrecérsela al bieTI 
educado compañero. 
Prescindo de ciertos datos que el co-
lega aduce, de índole personal y se-
guramente desagradables para E l De* 
bate, otro colega de Tampa: cuestio-
nes son esas en que no debo interve-
nir y que son de suyo delicadas. Y re-
cojo complacido la manifestación de 
E l Tnternaciajial, de que también él 
consideró inoportuna la /huelga, bata-
lló por impedirla y aconsejó procedi-
mientos de temperancia y cordialidad. 
En eso hizo mil veces bien; así quiso 
servir eficazmente los intereses de los 
tabaqueros; no fué culpa suya si las 
circunstancias neutralizaron sus bue-
nos oficios. 
Y ya viejo ese asunto y estéril cuan-
to más se diga respecto de él. no ter-
minaré sin decir á E l Internacional 
que si no han sido imparciales los in-
formes de M Debate, y si en alguna 
afirmación mía no ha habido completa 
exactitud, de ello no sería culpable E l 
Debate, y menos yo: la culpa sería del 
compañero que no tuvo la bondad do 
visitar mi casa juntamente con E l De-
bate, cuando se ventilaba cuestión tan 
ardua y trascendental para el núcleo 
social á quien representa, y había de 
opinar el DIARIO DE LA MARINA y da 
ser leídos sus juicios en aquella pro-
gresista ciudad. 
El , que contrastando con el apasio-
nado sentir de muchos de sus defendir 
dos. tiene al que esto escribe en con-
cepto de hombre honrado, y que saba 
que obrero soy, y amigo de la. just i-
cia, y aliado de lo¡s que trabajan, de-
bió aportar datos ai estudio de la hon-
da crisis, salvando así posibles erro-
res, originados por l a distancia y el 
desconocimiento de todas las fases del 
problema. 
No somos adivinos los periodistas; 
oero tampoco nodemos encogernos de 
hombro.^ en: casos •graves $&tu ía co-
munidad, porque no estamos en to-t 
das las interioridades del asunto. 
Ha publicado E l Triunfo que el 
Inspector Pujol y el teniente Campi-
ña condujeron al Juzgado al actor So-
to y a la actriz Amalia Sorg—artistas 
coreográficos—acusados de haber pro-
ferido frases obscenas y realizados mo-
Muselinas, Franelas y géneros 
ingleses y franceses, superiores y 
de última novedad, no los hay 
comparables á los de 
L A G U I L A 
S U A R E Z , I N F I E S T A Y C a . 
Muralla 39. Teléfono A-3100. Habana. 
I m p o r t a d o r e s d e l m e j o r D R I L B L A N C O 











—¿Se acordó VdL de mí en-
cargo? 
—¿Cuál? 
—Que me mande los helados 
para la fiesta que celebraremos 
en mi casa, mañana. ¿No es esa 
CUBA-CATALUÑA, Galiano 
97, Teléfono A-3918? 
R F A 
bien hay qtxc i r á " E l Jepezauó," por 
eos variados platos, su gazpacho fres-
co, y «1 arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden qtre aqni 
tienen su case llegando á la Habana. 
PRADO 102 
835 30-10 Mzo. 
c 113S alt 2̂ -7 
QUE VISTEN BIEN 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
NEGROS. AZUL.ES, Ó de A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD, á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tto. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
O s 
ALEMANA 
T O D O P A R A V E R A N O 
r . G o n z á l e z y 
recibieron: franelas, muselinas, medios lutos 
y géneros negros y azules, delgados, propios 
de la estación. 
H O L A N D A S . D R I L E S . 
N O V E D A D E S . 
HABANA 138. 
P I Q U E S 
TELEFONO A-3366 
E l sombrero predilecto para verano ta 
el de pajilla de! fabricante Koxx. Así 
ha entendido Collia de Obispo 32 y lo ha 
traído para satisfacer el gusto de la gente 
elegante. Lá muestra dice lo que es. 
Los jipijapas finos y la adaptación dai 
elilos á las personas más exigentes, no tie-
nen competencia posible. 
Él hacendado, el banquero, el industrlajl, 
el corredor y el simpático guajiro, cuentan 
con que Collia es el único, sí, el único 
oue sabe compjacer el gusto más exigente. 




CA-TWOSULTÍCO »« LÍ UKiVJS&aODAa 
t - 1042 Ab.-l 
c ssr 
GAH&A'iTA NARIZ T 0ID3S 
5 E P T U ^ U 103 DE 12 a J, todos 
loe días excepto loa domingos. Con-
Boltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, IBiércolea y viernes a 
laF 7 de la mañua. 
__1005 Ab.-l 
mm mmmmuW 
Para construir y reparar coches y ea-
rros, f e r re te r ía cu j-eneral y efectos 
sanitarios. 
J o s é F e r n á n d e z , S. e n C . 
C419 26-23 Mz. 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res oiancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas las íarmaciaa. 
10ül , Ab.-l 
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vimienlos excesivamente impúdicos en i 
la escena del Molino Rojo. I 
Y E l Triunfo dice que "'ya es horn.! 
de que se pouga col o á las impertiaen-
cia.s y necedades uue fie cometen en 
ciertos teatros que v i v n por ¡a tole-
rancia de las autoriilades y la caríte-
iica indulgencia de la prensa." 
Es mi lenguaje de cien ocasiones. 1 
Lo que no he dicho yo ni creo, es que 
esa indulgencia sea caritativa, sino 
profundamente equivocada y fatal. 
Se permite por caridad cualquier co-
sa, menos el envenenamiento de los i 
instintos y la prastitueión de las eos- | 
tumbres sociales. Por cariJad se de.ía 
silbar á un mal actor y se disimulan 
los defectos de una obra ant i- l i íeraria; | 
pero no es caridad dojar que se enri-
quezcan los empresarios a ea^to de la 
moral pública y de la paz de las fami-
lias; y el sensualismo grosero acaba por 
romper los sagrados vínculos' del ho- , 
gar. 
Fué en este periódico donde esta 
mano censuró á una revista cubana, 
libre pensadora y patriota—así se pre-
gona ella—porque publicó el retrato d-> 
Amalia Sorg. apellidándola " Eniinen- , 
te artista cubana." Y fué entonces que i 
p resun té si la eminencia artLstic.t con- ; 
sistía en la exposición poinográfici , I 
si los cubanos podríamos envanecernos 
de tener artistas sensuales, y si que-
daríamos bien parados ante el juicio 
de los extraños con esos modelos de ; 
nuestro gusto esecnico y de nuestra j 
prensa culta y patriota. 
Del teatro al Juzgado; de la celí-
bridad á la multa correccional; el ca-
so es de una elocuencia triste. 
No me alegro del mal de los -los bai-
larines, ni para ellos es mi censura más 
acre: es para " l a tolerancia -do las 
autoridades y la indulgncia de la 
prensa," que no tienen perdón de 
Dios. 
G A C E T A i N T E R N A G I O N A L 
Rena-cimknto, revista ilustrada de ' 
Oriente, protesta contra la pornogra-
fía escandalosa que ha sentado sus rea- j 
les en un teatro de Santiago. 
Nos falta el apoyo de la prensa gran- | 
de; el interés mercantilsta elige, entre j 
nuestras querellas y las utildades de la j 
Administración, y se decide contra : 
nosotros. 
Y además: ¿quiere usted desver- ' 
giienzas mayores que esas postalitas •lé 
algunas fábnVas de cigarros, coloca- j 
das en las eajetillas por manos de obre-
citas cubanas y que tenemos que ron- ' 
per cuidadosamente porque no las re- ; 
cojan del suelo nuestras hijas? 
1 E l otro día hablé de que va á levan-
tarse en Artemisa un Asilo de Ancia-
nos por donación del diplomático es-
pañol don Julio de A rellano. 
Ahora habla el Presidente en su 
mensaje de que en Sagua se está cons-
truyendo otro, donado por don Joan 
de Dios Oña. y en ^anta Clar^,, se 
inauguró el fundado por la difunta 
Marta Abren; un pabellón de tubercu-
losos en Sagua. que regala José Ma-
nuel López, y de un hospital en Man-
zanillo para el cual legó toda su for-
tuna el benefactor José daimary. 
E l estímalo obra; los sentjmient DS 
generosos se exteriorizan: la humnui-
dad miserable va á recibir grandes 
bienes ¡de la iniciativa particular. 
Eso s í : el Presidente no dice que el 
Estado auxilia á las ancianos, ni anun-
cia que en los hospitales del Estado se 
acoge á mendiaros y enfermos cróni-
cos. Para esos, donde no hay asilo pr i -
vado n i ayuntamiento caritativo, no 
hay más esperanza que la limosna o(> 
dida de puerta en puerta. 
Gobierno y Municipios narecen en-
tender que para el inválido y el en-
vejecido es una fortuna morir pronto, 
y por eso les dejan á la inelemeneia. 
andrajosos y hambrientas. 
JOAQUÍN N . ARAMBURIT. 
E l reino de Noruega, esa mitad de 
la península eseabdináv* recién se-
parada de Suecia, se muestra hoy or-
gullosa por haber dado al mundo un 
bello ejemplo, sentando en sus Cáma-
ras al primer representaute femenino 
que lo hace con carácter lega!. 
^ En lug la l c i i a no^vanza un paso el 
feminismo. Todo se reduce á propa-
gandas bue lenniuan eir aluorotos y á 
veces en detenciones de aquellas más 
exaltadas por haber lanado el coche 
ó la casa de Mr. Asquilh de lechugas 
y escarolas. 
En Noruega no se llegó á tanto y, 
sin emliargo. ya cuenta la Cámara de 
dipuiados con la primera mujer que 
ha sido elegida representante de su 
país. 
La toma de posesión fué un acon-
f('''imiento y sus colegas masculinos, 
rindiendo á la mujer el tributo que 
se merece, recibieron de p ie 'á la nue-
va diputada, á quien dirigió el Presi-
dente de la Cámara la siguiente alo-
cución : 
"Respetables diputados: Es el de 
hoy un día memorable en la historia 
de nuestro país, porque es esta la pr i -
mera vez que llega una mujer como 
representante del pueblo al Sthorting 
(Cámara.) E l hecho rerá, sin duda, 
muy notado, aun cuando la opinión 
esté muy dividida acerca de la ma-
yor ó menor oportunidad de esta im-
portante reforma. 
Por mi parte estoy, sin embargo, 
convencido de que las futuras gene-
raciones reconocerán que esta refor-
ma* es tal que hará honor á nuestro 
país y contribuye y ha de contribuir 
todavía más en lo futuro al desarro-
llo político de nuestra nac ión . " 
En la Cámara y en las tribunas rei-
naba silencio profundo, esperando 
que hablara la nueva diputada, seño-
r i ta Rogstad; pero ésta, según la " I n -
dependencia Belga," se limitó á decir 
que la emoción profunda que la em-
bargaha la impedía otra cosa que no 
fuese dar las gracias por el reeibi-
miento que se le hizo. 
De más está decir el efecto que ha-
brá producido en las mila.lis la ven-
taja que han sacado las mujeres no-
ruegas. Quizá al despecho que esta 
derrota les ha prodr.cido se deba 
esa corriente emigratoria que ha he-
cho protestar á la prensa inglesa, pi-
diendo al Gobierno que prohiba á los 
titula'dos mormones que se lleven á 
su país á las mujeres de Inglaterra. 
Los tales mormones son unos ' " v i -
vos" que han fundado una colonia 
en Utah—'Estados Unidos—á la que 
llevan mujeres de todas partes, sin 
exigir más (condición que la de ser jó-
venes y bonitas. Si á estas cualidades 
añaden su riqueza, los mormones se 
vuelven locos con las nuevas "mor-
mónicas . " 
Para engrosar su colonia 'hacen 
propaganda en diversos países del 
mundo, y muy particularmente en 
Tirglaterra, en donde han tomado á 
Liverpool como centro de sus opera-
ciones. 
Su conducta se ajusta en un todo á 
la muy conocida de las agencias ma-
trimoniales, y como la secta de los 
mormones admite la poligamia, nadie 
como ellos para decir que el que no 
se casa es porque no quiere. 
A tales extremos ha llegado la pro-
paganda y tantas inglesas han em-
barcado con rumbo á la colonia de 
Utah, que en Liverpool se ha f o luna-
do Una Liga anlimormónica, pidien-
do al Ministro del Interior, Mr. Ohur-
chill, que ponga remedio á un mal 
que acabará en su día con el natura] 
aumento de población en Inglaterra. 
, ISi el mal es tan grave cono nos vie-
ne anunciando el cable de vez en 
cuando, ¿por qué no proponen á los 
mormones todas las revoltosas fe-
ministas que se han empeñado en lle-
I nar de verduras la casa del jefe del 
Gobierno inglés/ 
Bonita manera sería esa de quitar-
se de encima moscas tan pasadas como 
las rabiosas feministas y los aprove-
chados mormones. 
C A J A S á P R U E B A d e F U E G O y L A D R O N E S 
T l i e M o s l e r S a f e G o m p a n y 
Reúnen las mas valiosas mejoras y su 
construcción es el fruto de la CIENCIA 
y la ESPE R I E N CIA en mas de 60 años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
BOVEDAS para Bancos. 
De vente en casa de: 
C A S T E L E I K O y V I Z O S O , S . ea C . 
Importadores do Ferreter ía 
L a m p a r i U a N o . -I e s q u i n a • Of ic ios y B a r a t i l l o 
frente á L a L o n j a «le C o m e r c i o . H A B A N A . 
. 1.117 
JOYEkiA FRANCESA 
Recibe constanLcmente las Jitimas nove-
dades en Joyas de oro, ¿nfíante* y obje-
tos de Faniaiía para regalos. 
Galiano 76. Telt.cno A-4264. 
a n i 
Habana, Abr i l 0 de 1911. 
La Directiva de ios "Gremios Uni-
dos del Cumcrcio," se reunió en jun-
ui cxmioramaria, á -las tres de la 
larde, para rratar y examinar dete-
nidamente el Mensftjé que el Primer 
Magistrado de ta Nación envió á las 
Cámaras con eficaz recomendación. 
Del examen hecho, resulla que ej 
Primer Jete de la Nación se ha ocu-
pado extensamente en todo aquello 
que se relaciona con el bienestar y 
progreso de este país, y si la labor 
efectuada no ha llegado á satisfacer 
en absoluto las aspiraciones de los 
elementos económicos, no por eso po-
dremos negar que hay una diferencia 
notable en la actualidad, comparado 
con los comienzos del Gobierno del 
general Gómez en todo lo que se re-
laciona con el desenvolvimiento y 
bienestar en general dé la Repú-
blica. 
E l estado actual de nuestro Teso-
ro, después de haber cumplido con los 
compromisos que sobre él pesan, y ha-
ber atendido á las diversas obras pú-
blicas y calamidades del país, se en-
cuentra en muy buenas condiciones; 
se nota una mejoría de afianzamien-
to y solidez en las diversas clases 
comerciales é industriales, dándose 
el caso insólito que desde hace dos 
años á la fecha no se registran quie-
bras continuas, como sucedía dos 
años a t rás , y esto prueba de que en 
el país se ha recobrado la confianza 
y garan t ía para desenvolver sus inte-
reses, ya en la parte de crédito fuera 
y dentro del país, afianzado sin duda 
por una paz y tranquilidad verdade-
ra de que hemos disfrntado debido á 
las energías y buen juicio del actual 
Presidente de la Repiiblica. 
No pretendemos con nuestras ma-
nifestaciones adular al Gobierno ac-
tua l ; pero sí justificar los hechos y 
procedimientos llevados á cabo en 
beneficio, repetimos, de los intereses 
nacionales y extranjeros que aquí se 
desenvuelven. 
También debemos de declarar que 
el Gobierno actual no ha tenido todo 
el apoyo y protección por todos los 
elementos que integran la sociedad 
cubana, y decimos esto, porque la 
oposición no ha desperdiciado un mo-
mento para inutilizar la acción gu-
bernamental, siendo un error gran-
dioso que viene á perjudicar única y 
exclusivamente á la independencia 
cubana, y también á los intereses 
(que en el país se desenvuelven, en-
tendemos que es labor patr iót ica, y 
principalmente á ella están obligados 
todos los elementos económicos de 
ayudar al Primer Jefe del Estado en 
ío-do aquello que se relaciona con sus 
propios intereses y la independencia 
de esta República. 
Declaramos que el general Gómez 
se ha ocupado detenidamente de to-
dos los asuntos económicos, y entre 
uno de ellos citamos la Ley del Cie-
rre, que aconseja á las Cámaras la 
modifiquen en un sentido tan necesa-
rio y conveniente, que viene á satis-
facer en absoluto las aspiraciones de 
todos los comerciantes de víveres de 
la República, pndiendo cerrar sus es-
tablecimientos á las once de la noch'1 
los días laborables y á las doce del 
día los días festivos, así como tam-
bién á las industrias permitirles efec-









CURA Y E V I T A LAS AFECCIONES DE L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
l>e v e n t a e n K o t l c r í a s y F a r m i c i a , 
«lo toúrís marcas , roconstrnidas y fra-
f-antizadas, pagando *o» Cy. a l mes. 
f m t í U m & % OMspo 69-7l-HaDeiia 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
o S48 SO»- M'ñ 
D O C T O R J O S E IWARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 




con los intereses 
país en general. 
y necesidades 
Reciba pues, nuestros pláeemes, el 
Primer Jefe del Estado, y también 
la Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, en lo que se rela-
ciona á su informe facilit'ado al se-
i ñor Presidente de la República res-
pecto á la reforma de la Ley del Cié-, 
rre. 
i Los "Gremios Unidos" persevera-' 
rán siempre al lado del Gobierno en i 
; todo aquello (pie sea digno y levanta, j 
do, y que resulta beneficioso á los in- I 
tereses de este psís y á la indepen- j 
dencia del mismo. 
Por la Directiva: F. D. Guillen. 
'Presidente; Nicanor López, Director 
INSTANTANEA ^ ^ i n 
•El estado de las obras rioi A,I. 
Pronto debutará en el teatro Albisu 
In compañía á que da nombre la genial 
Esperanza Iris. 
Esta estrella del teatro, que es tan 
excelente madre como bue-na artisra 
les da á sus hijos el gofio Izquierdo 
de trigo tostado, con lo que consigne 
tenerlos siempre sanos y gruesas. 
Esto es natural porque ese es el más 
nutrit ivo alimento, se toma con caldo, 
leche ó las comidas. 
G O N f ^ R E N G I A S P O P U L A R E S 
Con asistencia de muchos obreros y 
buen número de personas ilustradas, 
dió anoche el señor Francisco de Pau-
la Coronado, en la escuela situada en 
Campanario 193, una hermosa y muy 
interesante conferencia histórica sobre 
la revolución de Yara y hechos más 
culminantes de la guerra de los diez 
añes. 
E l señor Coronado nar ró con^impar-
cialidíid y fluidez de palabra las cau-
sas que determinaron el grito de Yara, 
las alternativas y término de aquella 
guerra con el pacto del Zanjón por de-
caimiento de ánimo y carencia de re-
carsoe de las fuerzas revolucionarias, 
luchando tan largo tiempo contra el 
fuerte poder déla Metrópoli, sin espe-
ranza, por otra parte, los cabezas de 
la revolución de que los Estados Uni-
dos intervinieran en el conflicto arma-
do, por haberles puesto el veto Ingla-
terra cuando el año 1876 le pidió el 
Gobierno del Presidente Grant, su apo-
yo moral y hasta material, en caso de 
que otra nación apoyara á España pa-
ra defender contra el poder yanqui su 
soberanía en Cuba. 
Este último detalle vino á saberse 
con certeza el año de 1898, cuando el 
Congreso americano, para abordar la 
intervención pidió al Ejecutivo todos 
los antecedentes que este hubiese trata-
do y acordado sobre Cuba. Sólo enton-
ces se conoció la causa de haber reti-
rado el general Grant en 1876 el Mea* 
vsnje que iba á mandar al Congreso 
pidiendo autorización para .ntervenir 
en Cuba. Si en aquella fecha Ingla-
terra hubiera apoyado ó aprobado la 
intervención armada de los Estadas 
Unidos en Cuba, Grant la habría lleva-
do á cabo como era su" deseo, pero can 
intenciones de anexar la Isla, sin du-
da, —decimos nosotros—pues estaban 
recientes las gestiones hechas por el 
Leo: 
<£Anoche fueron detenidos y llé-
valos á la estación de policía, donde 
quedaron citados para comparecer 
ante la Corte Correccional, los oo-
micos del "Mol ino Ro jo" Amalia 
tSorg y José del Soto. 
Parece que estos dos "artistas 
á cualquier cosa se llama arte en es-
tos tiempos—hicieron lo que han ve-
nido haciendo "tenores y tiples en 
el " M o l i n o . " 
Con razón, pues, la autoridad los 
ha detenido; pero ¿y los empresa-
rios í ¿No son más culpables que 
Amalia Sorg y José Soto? ' 
Estos últimos no son más que los 
jornaleros de la pornografía. Los 
empresarios, en cambio, son los mer-
i caderes, los que empujan al vicio, 
j los que explotan la deshonra de rau-
1 jeres desgraciadas y de hombres 
vencidos. 
Sigo leyendo: 
" E l Tigre de Candelaria." 
"Habiendo el Oobernador de Pi-
nar del Río comunicado á la Secreta-
ría de Gobernación que, según in-
forme del Alcalde de Candelaria, ha 
aparecido en aquel término un " t i -
gre," el inspector general de caza 
y .fauna, señor Federico Oentetilas, 
sale para dicho punto, aunque, se-
gún manifiesta; duda mucho de la 
exactitud de la noticia, por cuanto 
| no tiene conocimiento de haberse es-
capado tigre ólgnno de ninguna ex-
hibición de fieras. 
No sea usted tan confiado, señor 
Centellas. 
No pudo haberse escapado el " t i -
g r e " de H a i t í ? . . . 
Si tiene "gorro f r i g i o , " no hay du-
da que es él. 
J . V I E R A . 
Patita. as del _ 
i ri&aidó en esta calle no puedfe a 
' pieirpidiicial para los vecinos de 
Ma oarriada. ^ 
IPrascincieniJo del cruce de tra 
¡y de lo mutihó q í » entorpef.» ^ ^V.las 
á quienes tienen poco m,"nos ran* 
•.das sus casas, los miasmas ^ 
kt t f ie i tofbea pprá '^arrol lar una 
'.iemia con la proximiJa 1 de los . ¡ 
¡ j)¡'!jpifi>: de la e.stacin"n. ^ 
; íGiiacias quo los vecinas r̂m t(o 
¡ c e n s u m i d ^ s ( M e W l a t e tip0 ¿ T * 
• eés de la estrella y hasta el prestí" 
¡'•an pó&dó evitar tedo daño en u 
Laboratorio Clínico 
En la sección de Interés Persomd 
de esta edición publica el doctor Leo-
nel Plasencia un aviso hacia el cual lui-
rnamos la atención de los señores mé-
dicos, farmacéuticos, dentistas y co-
madronas. 
E l citado aviso refiérese al comien-
zo de los trabajos para la nueva, edi-
ción del Birectcñ'io Medico de Cuba, 
para cuya lista de profesionales pide 
el doctor Plasencia los datos de cada 
especialidad, pndiendo remitírsrl-)s á 
su Laboratorio Clínico y de Análisis, 
en Amargura número 59, 
JUNTA DE PROTESTAS 
E l día tres del actual tuvo lugar la 
vista en Sesión Pública de sesenta ca-




A l puerto de Santa Cruz h] g,,f 
ha legado la barca noruega uCasn¿»» 
procedente de Ma ran han. Brasil, doa 
de permaneció en bahía abierta. 
En su viaje invertí ó 28 día.?. 
Dicho buque viene en lastre {fe 
arena. 
Trae 11 tripulantes, lo^ que no haa 
tenido novedad alguna durante la tra-
vesía. 
Trae patente limpia. 
Por la Jefatiu-a de Cuarentena se ha 
ordenado se efectúe una limpieza me-
cánica, completa, después do la cual 
será puesto' el buque á libre plática 
UNA ESTATUA 
En el muelle del cuarto dUtrito, de 
esta Aduana, se encuentran deposita, 
•das varias cajas conteniendo una es-
tatua y su basamento, la que se levau. 
tará en Cárdenas á los Mártires de la 
Independencia. 
Dicho monumento procede de Gé. 
nova, y lo trajo á este puerto el vapor 
español "Montevideo" en su últraio 
viaje. 
E L RAX 
Este vapor noruego entró en puer-
to ayer procedente de Filadelfia, con 
cargamento de carbón. 
BOSKUN 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer proeedente de 
Bremen y escalas, con carga general. 
E L " M i A T I Í i í L ü E " 
Ayer fondeó en puerto, procedente 
de Santiago de Cuba, el vapor norue-
go "Alathi lde". 
Este buque trae de dicho puerto 100 
piezas de madera de caoba, de tránsi-
to para Mhbila. par cuyo puerto saldrá 
en el día de hoy. 
IXiS'CRIPCIO'NES 
Han sido inscriptas en la Capitanía 
del Puerto las siguientes embarcacio-
nes: 
Chalanas número 1, número 2 v nu-
ministración de ia Aduana de este mero 8, propiedad de The Frohock 
puerto, donde fueron establecidos por Sand Company. 
inconformidad de los importadores con 
algunas partidas y aumentos de valores 
aplicados en el aforo de mercancías lle-
gadas á su consignación. 
Asistieron á ese acto los señores co-
merciantes en número de cincuenta 3' 
^VTT^ "n'i cuatro, con el objeto de eiercitar el de-bierno americano perca del general I ' 1 1 1 \ 
recho que la ley les concede para pre-
sentar pruebas y hacer alegaciones en 
pro de sus respectivas reeiamaciones 
Prim para comprar á España la Inla, 
compra que recbazó el valiente y no-
ble general español, dueño en esa épo-
ca del poder, diciendo a?l embajador 
Mr. Sickles, como afirmó el señor Co--
rnnado, que si España vendía la Isla 
de Cuba, sería á los cnbanes v no á los ¡ ía ^ cada uno de los casos vistos, que 
han srdo obieto - ¡ 
&m* i ' K ' a n o s . 
' Otros hechos históricos muy poco 
conocidos y de gran interés, refirió el 
ilustrado conferencista, que fué aplau-
dido con entusiasmo al finalizar la con-
ferencia, pronunciando seguidamente 
breves y muy patrióticas palabras el 
señor Mendoza Guerra, que como Sub-
secretario de I n s t r u c i ó n presidía el 
acto, ñor dslearación del Secretario se-
ñor García Kbbly. 
Chalana "Mar í a Mi-^ela,'" propie-
dad de don Míguer Pérez Acostá. 
Bote "Ambrosio", propiedad de don 
José Arocha. 
Balandro "iSan Vicente." propiedad 
de don Francisco P. Blanco. 
BAJAS 
Han sido dada de bajas la goleta 
"Francisco Javier," antes "Juan To* 
raya," propiedad de don Juan Ugalde, 
La Junta, terminado el acto público por pasar á Caibarién, v la cachucha 
LIBROS UTILES 
Que recibe y vende á precios econó-
mi-ns la acreditada librería "Cervan-
tes.." de Ricardo Veloso, situada en 
Galiano 62 esquina á Xeptuno. 
s Ortografía, Método práctico, por 
Cots y Trias, en tela, $1.00. 
Las Rutas del Infinito, por Delfino. 
en tela, $1.50. 
Tratado didáctico teórico-práctico 
de Teneduría de Libros, por Bof f i l l y 
Trias, en' tela. $2.50. 
La salud por la respiración, por Ar-
nulphy. sO.áO. 
Tratado práctico de Química Indus-




m m n m m 
C a;* alí S-2 
C a s a d e h u é s p e d e s 
Se vende una regiamente amuebla-
da y deja mis do doscientos pQSOg l i -
bres mensuale.s. Se dá en proporción. 





(. u r n c i ó n mclicnl de toda cías»; 
í lr eMÍVrijic;,.:uirs soorct as con un 
solo franco (loeste uiiinivilioso es-
peefflco. 
U > »^iro: r A 1:31 A c i \ 
ífcEI A g u i l a d s 0 ^ ' ' 
MONTE Y A . Í G E L E S , H A B A H A 
1065 Ab.-l 
" CAIíSáS BUENir 
A preclCírf razonables en "51 PíBaje." Zu-
hj'-fa 32. entre Teniente Rey v Obrjpln. 
1044 &b..J 
D r . í í . l l i o i u a t . 
i-ratnro'-nto eípecmi rt* sífilis y ento »• 
m^dadeE vontr«as. —-Curación r&püs.. Con. 
'¡jiras «íe 12 6 r. - TrO^feno 854 
L.ITZ ;«.5 v: •.-.üo «o 
1000 
S 
HOT & COLD BATHS 
Aiairgura 52 
Precio: 2o oís. 
25r-Mz 13 
se deelaró constituida en sesión per-
manente par dictar resolución definiti-
;asos vi 
de detenido estudio 
previo por lo> miembros que integran 
ese alto organUmo administrativo. 
— -rggTtfc* • mi»- — 
C A C A R A S 
/Todak. Premo, Century y Graíles 
> toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colorainas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Celia." propiedad do don Gabriel de 
la Fe Vergara, por haberse perdido to-
ta'lraento. 
L E V E 
José Núñez Pérez, vecino de Paiuí1 
43, fué asistid-o en el primer centro de 
socorro de herida contusa en la nisno 
izquierua, que se causó trabajando en 
los muelles de la "Havana Central." 
GANADO 
E l vapor americano "Exeelsior 
trajo de New Orleans para los señores 
i.ykes hermano,'200 cerdos y 10 vacas 
con 10 crías. 
La mejor y más sencilla de aplicar 
Da venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Pelnquerí L A CENTRAL. Agniara y Obrapín. 
1061 
i 
Unica p r e m i . - u l u en la K x -
posición d e Chicago :: » 
£oje rewarded in Chicigo exhibitioa 
p a r t í s P I D A S E E N T O O A S 
1 i E P R I : S E N T V N T E S 
LAHDSEAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
^ d a S é E N DROGU1^tAS v BOTICAS | 
^ ,a Curativa, vigorizante y Recouátituyente ^ 
O m u i s e o n C r e o s o t a d a i 
e s l i s mwm\ on m TVE! t5 a " d ^ X L . I 
D I A E I O DE I*A M A E D í A — E d i c i ó n de k tarde—Abri l 7 de 1911. 
D I S C U R S O P A R U M E f I T A R i O D E L SESOR U R Z A I Z 
(CONCLUYE) 
El Sr. P R E S I D E N T E : E l Rey, no; el inconveniente está en la Constitu-
aqní no hay más que el Gobierno, y me 
extraña, Sr. Urzáiz, en nombre de- la 
experiencia parlamentaria de S. S., 
que se dir i ja á otras personas que al 
Gobierno, que es el único responsable. 
E l Sr. U R Z A I Z : Me refiero á la 
Constitución. 
El Sr. P R E S I D E N T E : En la Cons-
titución y en el Reglamento no hay más. 
responsabilidad que la del Gobierno, ni 
más iniciativas. 
E l Sr. U R Z A I Z : ¿Quién ha dicho 
otra cosa? 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Su señoría, 
que se está dirigiendo á S. M. en vez de 
al Gobierno, único responsable. 
El Sr. U R Z A I Z : E l art. 41 de la 
Constitución dice: " E l Rey y cada uno 
de los Cuerpos Colegisladores tienen la 
iniciativa de las leyes." 
E l Señor P R E S I D E N T E : Pero tie-
ne su señoría: otros artículos en que sé 
establece que no existe otra responsabi-
lidad que la de los Ministros. 
E l Sr. U R Z A I Z : Decía yo, y repito, 
que el .proyecto de ley sometido á la dis-
cusión de las 'Cortes, propuesto á las 




E l Sr. P R E S I D E N T E : Por el 
bierno. 
E l Sr. U R Z A I S : Por el Rey, 
consejo y bajo la responsabilidad 
Gobierno. 
El Sr. P R E S I D E N T E : Por iniciati-
va del Gobierno y bajo la responsabili-
dad del Gobierno. 
E l Sr. U R Z A I Z : Yo no estoy e¿ esas 
interioridades. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : No hav inte-
eión y en el Reglamento, y yo añado 
que en la delicadeza, puesto -cine su se-
ñoría empieza por decir que ese pro-
yecto es un regalo de millones. 
El Sr. U R Z A I Z : ¿Qué tiene que ver 
la delicadeza cen la Constitución? En 
la Constitución no hay nada de delica-
deza; no hay nada más que el cumpli-
miento de los deberes parlamentarios. 
El Sr. P R E S I D E N T E : Lo que no 
se explica es el empeño de S. S. 
E l Sr. U R Z A I Z : ¿Pues no he dicho 
bien claro que quiero enterar al Rey, 
porque creo que no se ha enterado, de 
que por consejo de su Gobierno propo-
ne á las Cortes que se regalen una por-
ción de millones á los tenedores de ex-
terior? ¿No digo que apelo al Rey, 
porque no puedo apekr al pueblo, por-
que no me hace caso diciéndole que soy 
monárquico? 
E l Sr. PRESIDENTE • Ruego á S. 
S. que se atenga al Reglamento, dentro 
del cual puede S. S. decir lo que tenga 
á bien, sin faltar á las conveniencias 
parlamentarias. 
E l Sr. U R Z A I Z : Yo me he propuesto 
llamar la atención del Rey sobre estos 
extremos, y me lo he propuesto por una vez que lo haga.. . (Un Sr. Diputado: 
E l Sr. U R Z A I Z : Presente S. S. un 
proyecto de ley de reforma de la Consti-
tución, y entonces será ; pero hoy ia 
Contitución dice eso. 
Pues bien; mientras se presentan, ya 
no quiero repetir, porque ya lo he re pe. 
tido bastante, creo que ya llegará á oí-
dos del Rey algo de és to ; mientras se 
presentan á las Cortes, ya lo he repeti-
jdo bastante y sería pesado pero por 
dentro estoy repitiendo lo mismo, un 
proyecto de ley regalando millones a 
los tenedores de deuda exterior; otro 
librando al Banco de Esípaña de una 
restricción que le impuso la ley de 1902, 
y gracias á ella fué ley, porque si no 
consigue entonces la coalición monár-
quica completa centra mí obtener el 
concurso del Sr. Azcárate, mi proyec-
to, con el apoyo del Sr. Azcárate ó con 
su neutralidad, hubiera sido ley, por-
quí' la mayoría liberal de 1002 lo vota-
ba, y quien lo echó abajo fué la organi-
zación gobernante, superior á los parti-
dos, que disuelve Cortes, que cambia 
Miiiisterics, que es la que entonces... 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Señor Ur-
záiz. . . 
E l Sr. U R Z A I Z : Tengo este profun-
do convencimiento, por esto lo digo. 
Comprenderá el señor Presidente' que 
por lo mismo que hablo tan pocas ve-
ees, y además mis ocupaciones no me 
permiten .seguir con asiduidad las ta-
reas parlamentarias, cuando vengo aquí 
un día tengo que hacer, digásmoló así, 
labor intensiva;, porque no sé cuando 
podré volver á molestar la atención del 
Parlamento. Es, pues, preciso que la 
Moleste hicn.—Grandes risas.) 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Guardando 
su Señoría todos los respetos al régi-
razón: porque toda ia esperanza la ten-
go pues tai en que el Rey se entere del 
estado del país, y yo no puedo aspirar 
á enterar al Rey del estado del país mon y ai Reglamento, 
más qua hablando de esta manera, y si I E l .Sr. U R Z A I Z : Señor Presidente, 
no le entero, no cumplo con mi deber, j \& prUeba de que no he faltado á los 
Yo creo que el Gobierno se equivoca' respetos al Reglamento y al régimen es 
al enterarle como le entera, no digo si- ({W no ^ podido llamarme al 
no que se equivoca, y creo que el Go- orden. 
bierno conservador se equivocó tam-j E l Sr. P R E S I D E N T E : Mías de una 
rioridades; este es el sistema. , Parevc biéu, y prueba de ello es que España vez, tratando de cuestiones que son fun-
mentira que S. S., después de ser Dipu-1 está como está; y si no se hubiera equi-, damentales. 
tado tantos años, diga esas cosas! | vocado, estaría mejor-, está peor, lúe- | -gj gj. URZAIZ* Creo que el que es-
E l Sr. U R Z A I Z : No soy yo, es d go es señal de que se han equivocado. | tá ov,é,n.¿orae con más fruición es mi 
!•! Sr. SEOA'NE. Nadie puede pen- qaierido ¿m[g0 el señor Presidente del 
Consejo, porque está conforme con to-
arí . 41 de la Constitución: ' ' E l Rey y 
cada uno de los Cuerpos Colegislado- sar que haya tenido intención de moles-
res tienen la iniciativa de las leyes." I t-ar aií Rey, que le ha hecho personaje, 
El Sr. P R E S I D E N T E : E l Rey sin 1 y él no es ingrato. (Rumores.) 
los Ministros no puede tener.esa inicia-
tiva de las leyes. ¿Pero S. S. no ha si-
do Ministro? 
E l Sr. U R Z A I Z : Y compañero de su 
señoría dos veces. {Rimwres.) 
.Yo sentiría, Sres. Diputados, que su-
do lo que digo. 
•Saben los que me escuchan que todo 
lo que estoy diciendo, mucho más pá-
lidamente, es lo que decía el Sr. Maura 
hasta 1906, y que mucho menos es lo 
que digo, aunque nombrando al Rey, 
que es lo que no lüzo el señor Maura; 
pero, en cambio, dirigiéndose á otras 
vencimiento que he dado prueba de 
que no es inferior al que el Sr. Maura 
tenía entonces. 
Pues bien; volviendo á la cuestión, 
mientras se presenten proyectos á las 
E l Sr. U R Z A I Z : Me ha parecido en-
\ tender que el Rey me ha hecho perso-
i naje. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : No recoja 
su Señoría interrupciones. 
E l Sr. U R Z A I Z : No me dir i jo á la 
piérais que al dejar yo de ser compañe- ' persona que lo ha dicho; pero os rue^o personas y cosas, mucho más decía el 
ro del actual Sr. Presidente de la Cá- que no lo creáis. Yo no soy personaje; Sr, Maura hasta 1906. Desde enton-
mara se debiera á otra cosa que á urr» si lo fuera, ejercería el Gobierno. ¿Por ees ya no, pero hasta ese año sí. De 
divergencia de opiniones acerca de un dónde soy yo personaje? ¿Quién me modo que no digo nada nuevo en rea-
proyecto, de ley. E l opinó de una ma- puede llamar á mí personaije? xUgún üdad. E s que en el Parlamento espa-
nera, yo opiné de otra, y yo salí del Go-, paisano gallego ; pero ninguna persona ñol tiene que ba.ber siempre alguien 
bierno. i enterada de las cosas me llamaría se- que haga de díscolo. Maura hizo este 
Pero, repito, el Rey ha propuesto á 1 guramente personaje, ni me lo llama, papel con una elocuencia verdadera-
las Cortes, por consejo y baijo la res- n i debe de llamármelo, porque no lo mente extraordinaria hasta 1906; des-
ponsabilidad del Gobierno. . . | soy. Claro que es posible que alguien de 1906 ha enmudecido, y ahora lo ha:-
El Sr . P R E S I D E N T E : Los . artícu-1 me lo llame: yo recuerdo que hace años go yo sin elocuencia, pero con un con-
los 48 y 49 de la Constitución determi- estuvo el Rey Alfonso X I I en Galicia, 
nan claramente esta cuestión. y aquellos paisanos del camino por don-
E l Sr . U R Z A I Z : Si no puede haber de atravesó creyeron que era el Rey el 
divergencias de opinión sobre esto, Sr . cochero que iba en el pescante porque 
Presidente. | le veían tan galoneado; y así también 
E l S r . P R E S I D E N T E : Pues yo ape- eŝ  posible que algún infeliz me crea á Cortes, además de éste, sobre el que ya 
lo á la experiencia parlamentaria de mí personaje; pero no lo soy. j - ^ |0 ^ hav? eximiendo al Ban-
S. S., que sabe muy bien que puede de-1 Quedamcs, Sres. Diputados, en que ^ de ESpafia ¿fe cumplir una obliga-
cir todo lo que quiera en términos re- yo creo que lo esencial para, que este ^ ó n que combatí, pero que al fin y al 
glamentarics, y sin faltar á los respe-. país procure salir de esta situación en cabo constituyó un censo que gravi al 
tos debidos y usados. ! que se encuentra, es que la clase gober- Banco ^ España , v se proponga á las 
E l Sr . U R Z A I Z : Pero á mí me ex- nante varíe de conducta en la gestión Cortes eximir al Banco de España del 
t r aña ese empeño; porque, ¿qué se os de la Hacienda, pública. Mientras el pa?0 de ese cei]S0 que ¿¡ año le 
quiere decir con esto, señores Diputa- país vea que el Rey, por consejo y ba- lia. costa(i0 4.800.000 pesetas, y el an- • 
dos, de que no es de la iniciativa del jo la responsabilidad de sus Gobiernos, tericr otro tanto, y el anterior casi; 
Rey el proyecto? Será porque es ma- propone á las Cortes que regalen á he A t r a e r la cifra exacta 
ío; porque si fuera' bueno, d i r ían que. unws tenedores de deuda una porción eu,1IKlo s.e el provecto; pero, 
era del Rey. (Rumora.) j de millcnes, con virtiendo en deuda en fin, mientras se presenten provectos 
E l Sr . P R E S I D E i N T E : No se trata -mortizable una deuda perpetua que eomo ^ repit0) ilaciendo esta dona-i 
de que sea bueno ó malo, sino de que es ^ sido adquirida al 30. 40 por 100 en ci6n graciosa al B.anco de España, que 
del Gobierno. ¡la éPoca tristísima de nuestras gue- • corre parejas con ésta á los tenedores 
E l Sr U R Z A I Z : Pues entonas | rras de Cuba, y que ahora se quiere pa- de deilda exterior; mientras se presen- ¡ 
¿ qué empeño tiene S. S. en que no apa-1 gar * esos tenedores a la par, después ; ten pr0VeCt0s de lev como el llamado de 
rezca el Rev con esa inicia.ti'va? i de haberla hecho vender a todos los te-j A.d:ministraci6n v contabilidad de la ¡ 
ES S r P R E S I D E N T E : Porque así nedores espanoles que la poseían tam-: Haciencla púi>iica? en el cual se propo | 
lo determina la Constitución y el Re- W-én por proyectes de ley debidos a la ne qiie ^ declaren nulas las leyes re-! 
lamento iniciativa del Rey. por ecn-'e.io y ba.p; volueionarias, no derogarlas, sino que \ 
0 E l Sr . Ministro de E S T A D O (García ^ responsabilidad de su Gobierno en- ¡ ^ helaren nulas las leyes que dictó lí*' 
Prieto) : Y además la delicadeza, por- j t 01^5 ; 
que S. S. habla de un regalo. 
E l Sr. U R Z A I Z : A ver ¿qué es eso 
de la delicadeza? 
E l Sr. Ministro de ESTADO (Gar-
cía Prieto): E l Sr. ü rza iz -pre-
E l Sr. P R E S I D E N T E : A la inicia-
tiva del Rey, no. 
El Sr. U R Z A I Z : Ahí eátá la Consti-
tución, Sr. Presidente. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : La Presi-
gunta qué inconveniente hay en atri- ,' deneia no puede dejar continuar a S. 
Í3uir al Rey la iniciativa de ese proyec-; S. por este camino. A iniciativa siem-
to, y el Sr. Presidente le ha dicho que pre del Gobierno. 
Revolución de Septiembre y que respe-
tó el Sr. Cánovas del Cactillo en 1875,1 
pretendiendo que el Gobierno español 
indemnice «hora por una ley los per-
juicios que ocasionó á las Comunidades 
eclesiásticas la Revolución de Septiem-
bre por aquellas medidas que se dicta-
ron á raiz db la Revodución, que se le-
galizaron por leyes y que respetó la 
Restauración cuando ocupó el Trono 
Don Alfonso X I I (para que los Sres. 
Diputadas tengan ya idea de esto, yo 
llamo la atención sobre el art. 2-1 del 
proyecto de Administración y contabi-
lidad de la Hacienda pública, y llamo 
especialmente la atención del Sr. Pre-
sidente del Consejo, porque se dice que 
se está exigiendo á Roma muchas co-
sas, y yo creo que hace falta armonizar 
la conducta con las palabras en lo que 
se refiere á las negociaciones con Roma, 
y, ciertamente, no me extrañaría que 
hubiera transigencias y facilidades á 
cambio de los millones, de las muchas 
decenas de millones que representa el 
art. 24, en intención, qué yo creo que 
no lo lograrían, pero requiero una ex-
plicación terminante del Gobierno acer-
ca del alcancé, significación y trans-
cendencia de este artículo que se ha in-
gerido en el proyecto) ; mientras se pre-
senten proyectos como el del emprésti-
to de 1.500 millones de pesetas, que no 
se sabe siquiera en qué se van á gastar, 
no parece sino que hay el propósito de-
liberado de gravar la situación econó-
mica; del país con esa negociación, y 
luego ya veremos en qué se invierte; 
mientras se hagan estas cosas, yo no 
puedo ir al pueblo á hablarle como mo-
nárquico para decirle que me haga ca-
so, porque sólo con que el pueblo se en-
tere de que estos proyectos se presen-
tan á las Cortes, ya sabe el Congreso 
por quién y bajo la responsabilidad de 
q u i é n . . . 
E l ,Sr. P R E S I D E N T E : Del Gobier-
no. 
E l Sr. U R Z A I Z : Bajo la responsa-
bilidad del Gobierno, evidentemente. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Y por el Go-
bierno. 
E l Sr. U R Z A I Z : Del Rey. (Rumo-
res.—El Sr. Díaz Aguado: Llevan su 
firma. Mientras se presenten estos 
proyectos, no es posible que suceda 
otra cosa que lo que ha ocurrido ayer 
en las elecciones provinciales, que es 
lo que ocurrirá en todas. Los monár-
quicos, cada vez estaremos más corridos, 
más escondidos, no nos atreveremos á 
presentamos en ninguna parte, n i pre-
tenderemos ganar más triunfos que 
aquellos que consigamos con la ilegali-
dad; pero estaremos completamente 
derrotados y vencidos ante el país. 
Tenemos tiempo de corregirnos de-
bemos corregirnos; si no corregimos, po 
dremos recobrar el terreno perdido; si 
no nos corregimos, Sres. Diputados, yo 
diré lo que dijo Oliveira Martinho al 
Rey Don Carlos: "Señor , gobernad á 
vuestro pueblo." Con esto concluyo. 
(Rumores.) 
C O R R E 0 * E X T ¡ A N J E R 0 
M A R Z O 
La situación en Marruecos 
Saqueos y tiros en Fez .—La anarquía 
marroquí.—Osadías bereberes. 
Tánger 14. 
Nuevas noticias de Pez hablan de 
la osadía de los bereberes de Benirai-
fair, l levándola al extremo de tiro-
tear á las puertas de la capital el 
campamento imperial. La columna de 
operaciones iha sido reforzada con el 
contigente mil i tar de las tribus de 
Ulad-Vama y Ulad-Eisa. Las tribus 
vandálicas de Zaer cometen, con to-
da impunidad, cuantos desmanes y 
atropellos les viene en ganas. 
La anarquía se extiende por toda 
la región del Garb. 
Una partida de merodeadores sa-
oneó el zoco de Tlastla, de los Beni-
Ibrahin. 
En Pez, los robos y saqueos de tien-
das se repiten, y por las noches se 
oyen frecuentes tiroteos de las per-
sonas atacadas por los merodeadores. 
Estos han llegado á atacar la residen-
cia del Sul tán. 
La situación os cada día más difí-
cil para las autoridades imperiales. 
La columna acampa en las estriba-
ciones del monte Terias, y á juzgar 
por las noticias recibidas, el día 11 
debió reanudar las operaciones. 
Un diputado francés condenado.—La 
inmunidad no entorpece el proce-
so.—Un ejemplo de suplicatorio. 
Par í s 14. 
E l correo de Gnadainpe trae noti-
cias de la condena de un diputado; 
caso digno de anotación para los paí-
I ses que aún no han fijado los límites 
,' de la inmunidad parlamentaria. 
E l condenado es el famoso diputa-
; do Legitimus, representante de Poin-
1 te-á4Pitre. Se le acusó de concusiona-
rio y de haber cometido fraudes elec-
torales; se pidió autorización á la Cá-
mara francesa, y ésta, con el buen 
acuerdo de que es demasiado excelsa 
la toga de legislador para dedicarla 
á encubrir delitos, concedió el supli-
catorio. N i aun para el de fraudes 
electorales le negó ; creyó, sin duda, 
que esa diferencia de delitos comunes 
y políticos era más bien una sutileza 
para dar más laxitud á los preceptos 
penales. 
Con el suplicatorio concedido se 
juzgó á Legitimus, y declarado el so-
breseimiento para el delito de concu-
sión, ha sido condenado á dos años 
de cárcel é inhabilitación^ absoluta 
temporal de cinco años. 
Monsieur Legitimus ha elevado re-
curso" de casación, en el que entende-
rá el Tribunal Supremo. Inter in se 
substancia, conserva su representa-
ción parlamentaria. 
Francia y Marruecos. — Consejo de 
Ministros en el Elíseo.—Fuerzas á 
Casablanca. — E l castigo de los 
Zaers. — Convenio financiero. — 
Otras notas. 
Par í s 14. 
En el Consejo de -Ministros celebra-
do esta mañana en el Elíseo, bajo la 
presidencia de monsieur Fallieres, el 
Ministro de Negocios Extranjeros, M. 
Cruppi, dió noticias á sus compañe-
ros de la actitud de la kábila de 
Zaers, una de cuyas tribus fué la que 
cometió el atentado del día 14 de Ene-
ro contra un destacamento francés. 
Acordóse enviar á Casablanca dos 
•batallones y dos secciones de Ar t i l le -
ría de montaña, para garantir la apli-
cación de las medidas de orden y po-
licía necesarias para proteger los 
puestos franceses y las kábi las , y am-
parar las relaciones comerciales den-
tro de los límites de Ohauia. 
Daránse órdenes precisas en tal 
sentido al general Moinier, jefe del 
Cuerpo de ocupación de la Chauia. 
E l Consejo de Ministros levantó 
acta del compromiso de Hafid, de 
castigar por su cuenta y con los me-
dios de que dispone á los autores del 
referido atentado; acordando, ade-
más, velar por el estricto cumplimien-
to de dicho compromiso, dentro del 
más breve plazo, con objeto de no de-
jar impune ese crimen y evitar se re-
pitan las agresiones á nuestras tro-
pas. 
Aprobó después el Consejo el pro-
yecto de convenio financiero que vie-
ne concertándose entre los Gobiernos 
francés y el del Sultán, mediante el 
cual podrá allegar Muley-Hafid los 
recursos que necesite: primero, para 
organizar una fuerza mil i tar marro-
quí, destinada á mantener la autori-
dad jerifiana sobre las ká'bilas; y se-
gundo, para mantener la policía en 
los puestos durante el año 1912, y 
tercero, para llevar á cabo las obras 
públicas de más urgente necesidad 
para el desarrollo económico del país 
y la prosperidad de los indígenas, y 
el cumplimiento de los compromisos 
por él contraidos antes del 30 de Ju-
nio de 1909. 
—^El Ministro de la Guerra ha dis-
puesto que el destacamento que va á 
salir para Casablanca, lo formen un 
batallón de tiradores argelinos y uno 
de infanter ía colonial, con dos sec-
ciones de art i l ler ía de montaña, de 
65, de tiro rápido. 
Ampliación al Consejo de Ministros. 
—Consecuencias políticas. 
P a r í s 15. 
E l total de las fuerzas que se pro-
pone enviar Francia á Casablanca, es 
el de 5,500 hombres. 
Respecto al convenio financiero u l -
timado con el Majhzen, consiste en 
autorizar al Banco marroquí para 
que le anticipe al Su l tán diez millo-
nes de francos, que no se cobrarán 
(hasta que termine el reembolso de la 
indemnización de guerra. E l plazo 
para esto, que era de setenta años, se 
prorroga 'hasta que se realice aquel 
cobro, con lo cual consigue Francia 
tener asegurada la intervención en 
Marruecos durante un plazo más lar-
go. 
Aparte de esa cantidad, y con la 
garant ía de la recaudación de Adua- i 
ñas, se faci l i tarán por Francia al im-
perio jerifiano 40 millones de fran-
cos. 
Monsieur J a u r é s ha anunciado al 
Gobierno francés una interpelación. 
Monsieur Cruppi la 'ha aplazado'has-
ta el día 24; lo que ha sido causa de 
una viva protesta del ^leader" socia-
lista, por el temor de que para enton-
ces no se pueda discutir sino sobre 
hechos consumados. E l Ministro de 
Negocios Extranjeros contestó que 
aceptaba la responsabilidad de las 
determinaciones que se tomaran an-
tes de esa fecha. 
Un fallo elogiado.—El vengador de 
su madre es puesto en libertad.— 
Su declaración. 
Par í s 15. 
Ha sido puesto en libertad Lucia-
no Guillermette, que el cuatro do 
Enero de este año mató á su padras-
tro asestándole en la cabeza dos gol-
pes con un hacha. 
E l Jurado dictó un veredicto de in-
culpabilidad. 
Y el público que ha asistido, en el 
Tribunal de Versalles, á la vista de 
la causa, acogiólo con estruendosos 
aplausos. 
Luciano tiene quince años de edad. 
Es de un carác te r dulce y t ímido. 
He aquí en qué términos declaró 
ante los jueces: 
" M i padrastro, Barland, era, como 
todos saben, un hombre brutal , vago, 
borracho y camorrista. 
Daba á mi pobre madre una vida 
horrible. La gollpeaba, la quitaba el 
dinero que ganaba en su comercio y, 
la impedía que me comprara ropa y] 
atendiera á mi educación. 
M i pobre miadre, para alimentar-
me, tenía que aprovechar las horas en 
que él no estaba en casa. 
Sus amigas la aconsejaban que se 
divorciase de Barland ; pero éste, que 
siempre llevaba consigo u n cuchililo! 
y un revólver, decía cuando se ente-
raba de ello: " E l d í a en que pre-
sente la demanda de divorcio se rá el 
ú l t imo de su v ida . " Y mi madre, te-
miendo una tragedia, se ealilaba y l i -
mitábase á ' lorar. 
Yo aborrecía de muerte á nuestro" 
verdugo, más que por lo que hacía 
conmigo, por la pésima vida que da-
ba á mi madre. 
Y j u r é matarle. 
E n la noche del tres al cuatro de 
Enero ,Barlanid, como de costumbre, 
llegó borracho á casa. 
Me insultó, me llamó ha ragán y se 
negó á que comiera. 
Yo no lo había hecho todavía y tu-
ve que acostarme hambriento. 
Entonces emprendióla con mi ma-
d r e 
Quitóse un zapato y dióle con él 
una atroz paliza. 
La infeliz se quejaba muy bajo, cre-
yendo que yo dormía. 
Pero yo estaba bien despierto. 
Revolvíame en mi lecho, furioso, y 
me mordía los puños de rabia. 
Barland terminó su hazaña bebien-
do ron y obligando á mi madre á be-
berlo también. 
Luego se acostaron. 
Pero al poco rato, m i padrastro 
echó á mi madre del lecho, golpeáoi-
dola nuevamente, y la d i j o : 
—Pasa rá s la noche desnuda y sen-
tada en una silla. ¡Ay de t i s i pre-
tendes vestirte ó acostarte! 
Entonces me a r r o j é de mi cama, 
fuií á la cocina y cogí un hacha de 
part ir leña. 
Avancé de puntillas hacia la alcoba 
y v i que mi madre, media desnuda, 
lloraba, sentada en una silla. 
De un salto penetré . De otro pre-
cipitéme sobre mi padrastro que, me-
dio adormilado,, mascullaba amena-
zas. 
Levanté mi hacha, dos veces y la 
descargué en su cabeza. 
La rabia centuplicaba mis d'ébiles 
fuerzas, y le hice dos heridas morta-| 
Les. 
M i madre lanzóse sobre mí y quitó-
me e l arma. 
Yo, satisfecho, le d i j e : 
—iVístete. Yo voy á entregarme §í 
la justicia. 
Y salí de la casa.,, 
Todos los testigos que han declara-
do en la vista han certificado que Ba / . 
land era un miserable. 




M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
"ial de hermanos Garnier, de París, se 
"ncuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.̂  
(Continúa.) 
—Os reiríais de mí si os lo dijera y, 
embargo, Tomás el coplero jamáfl 
mentido, siorapre sus predicciones 
han cumplido. Y él ha predioho á 
Muestra familia una desgracia que me 
^aee temblar si vais al castillo de Ra-
•V'enswood. ¿Y he de haber yo vivido 
^ n t o para verla cumplirse? 
—¿Y cuál es esa terrible profecía, 
Oaleb?—preguntó Edgardo deseando 
calmar los temores de su fiel servidor. 
—'Xunea he recitado las coplas de 
Tomás á ningún ser viviente, ni si-
quiera á Mysia; me jas enseñó un sa-
cerdote anciano que fué confesor de 
J vuestro abuelo cuando la familia era 
aún católica. Pero después ¡cuántas 
í veces 'he hepetido esas misteriosas pa-
labras! No peusaba esta mañana que 
hoy habían de venírseme á la imagi-
nación. 
—¡Basta de tonterías, Caleb!—ex-
olamó Edgardo cpn impaciencia—y 
recitadme en seguida esas coplas, quie-
ro conocerlas. 
No atreviéndose Caleb á desobede-
cer, miró al cielo, levantó los brazos y 
pálido de terror recitó con voz temblo-
rosa las siguientes coplas: 
Cuando el postrimero de los Ravenswodd 
A la fortaleza vaya de este nombre. 
Una dama muerta tomará, por novia, 
Lueíío su caballo morará en el kelpi: 
T aquesta familia quedará, extinguida. 
—^Conozco el Kelpi, Caleb. dijo "Ra-1 
venswood. —¿No es así como se llama-: 
ba antes á las arenas movedizas que j 
hav á lo largo de la costa entre Wolf- | 
crág y Wolfiiope? Pero jamás un hom-j 
bre que esté en su sano juicio arries-
gará meter por ahí su caballo. 
—NO tratéis de explicaros la profe-
cía. ¡Ojalá no conozcamos nunca %u i 
significado! Quedaos en vuestra casa 
y dejadle que se vayan á la suya. Ya 
hemos heeho por ellos más de lo que i 
debíamos; hacer más sería i r contra el I 
honor de la familia, | 
—Os agradezco mucho ios consejos, | Caleb abrió aunque con trabajo, las 
Caleb; pero no voy al castillo de Ra- dos grandes y pesadas hojas del portón I 
venswood á buscar novia n i viva ni del castillo y, de pie, á un lado, estaba 
muerta; en cuanto á mi caballo ya le dándose aire de importancia y de res-
buscaré mejor cuadra que la del Kel- peto tratando que pasasen inadverti-
py, puesto que jamás me he arriesgado dos el portero, los guardias y lacayas 
por esos parajes desde que una patru- con librea que faltaban, 
lia de dragones ingleses quedó sepulta- i E l cancil'ler le devolvió bondadosa-
da en ella hace diez añs. M i padre y j mente el adiós de despedida que le di-
yo les vimos desde una del as almenas ' rigió, é inclinándose desde él caballo 
del castillo luchando contra la marea, deslizó en su mano el obsequio que eraj 
que, atrayéndoles, avanzaba amenaza-1 costumbre hiciera todo huésped á los 
dora antes de que se les pudiera pres-
tar auxilio. 
—¡ Bien empleado les estuvo á esos 
criados de la casa en que se habían hos-
pedado. 
Lucía sonrió al anciano con toda su 
picaros ingleses! — exclamó Caleb.— afabilidad acostumbrada, le dijo adiós,; 
¿Qué necesidad tenían de venir á ex-' y le dió también su correspondiente; 
piar nuestras costas para impedir á po- propina con tanta y con un acento tan 
bres gentes honradas que llevasen á su; dulce que hubiera conquistado entera-
casa un barril de aguardiente? Cuán- mente el corazón de Caleb, si éste no 
tas veces estuve á punto de disparar- hubiera tenido tan presente en su men-
les la antigua culebrina que estaba en- te la profeeía de Tomás el coplero y 
tonces en la torrecilla del Mediodía. Si los dañes que la familia Ashkm había 
no lo hice fué por temor de que al dis- causado á la de Ravenswood. Con gus 
parar reventase el cañón. j to hubiera exclamado como el duque ! 
Y como Caleb se entusiasniara^fffr>-^C'í>?^ le plazca: 
. I ~ ? i 3 o T l ó s ^ i V f a ^ 4 i } i ? k « ü s que im- ¡ 
pedían el cont rabando, su amo pudo li-1 Mejo^modo hallarás de complacerme 
brarse de nuevos consejos y adverten-
Con h&bcr venido de otro padre. 
cias y fuese á buscar á sus huéspedes. 
Cuando llegó al patio todo estaba 
dispuesto para la partida. Lochard ha-
bía ensillado los caballos y ya se dis-
ponían á ponerse en camino. 
Ravenswood al la<5o de Lucía, alen-
tándola en su timidez, había tomado su 
caballo por lag rjendas y le conducía I 
por el sendero pedregoso é inclinado 
por donde se descendía del castüiv) al J 
llano, cuando oyó á Caleb que le llama, 
ba á voces. Temiendo que sus compa-
ñeros de viaje se extrañasen de que no 
quisiera pararse un instante para es-
cuchar lo que su criado tenía que de-
cirle., y, aunque maldiciendo del exce-
so de celo de su fiel mayordomo, volvió-
se á la puerta de la torre, dejando á 
su pesar que Lockhard cumpliese con 
el cometido que él había empezado y 
que tan de su agrado era. 
Ya empezaba Edgardo á recriminar 
al anciano con tono brusco porque le 
había llamado, cuando exclamó Caleb 
á media voz: 
—¡No os sulfuréis, mi lord; sólo una 
palabra tengo que deciros, pero no po-
día hacerlo delante de esa gente: He 
aquí tres monedas de oro que acaban 
de darme: tomadlas, pues tendréis ne-
cesidad de dinero. Pero ¡ chitón!—ex-
clamó viendo á su amo dispuesto ú gri-
tar de nuevo—nadie debe saber nada 
de esto. Tratad de cambiarlas en el 
primer pueblo, pues son nuevas y tal 
vez tengan premio. 
—Sin duda olvidáis, mi buen Caleb 
—replicó su amo forzándole para que 
tomase las monedas—que aún tengo en 
mi bolsa lo necesario. Guardad este oro 
para vos y dejadme partir, amigo mío 
—pues Caleb retenía su caballo por la 
brida;—os aseguro que no me falta 
dinero. Ya sabéis que con nuestra ma-
| ña para arreglar las cosas gastamos 
| muy ,poco ó casi nada. 
—1N0, no, mi lord; guardadlo: podrá 
serviros en otra ocasión. Pero ¿habéis 
olvidado que el honor de la familia 
exige que déis la propina á los criados 
cuando os despidáis? Además, es ne-
cesario que podáis mostrar alguna» 
I monedas de oro cuando os digan: Se-
j ñor de Ravenswood os apuesto tanto A 
que . . . Sacad entonces la bolsa, haced 
| ver que tenéis con qué sostener la 
apuesta, pero tratad de no poneros de 
acuerdo en las condiciones y guarda-
; ros la bolsa en el bolsillo 
—-Pero ¡ por Dios, Caleb, no os pon-
! gáis tan pesado, que he de part i r! \ 
—¿Y queréis marcharos—^dijo Caleb 
I pasando rápidamente del género di-
j dietico al patético—después de lo que 
j os he dicho de la profecía de la novia 
; muerta y del Kelpi ? Ido, pues—asre-
¡go suspirando y soltando las riendas 
¡del caballo:—un hombre voluntarioso 
| debe hacer su voluntad, pero ¡ por Dios 
I os lo siíplico! no bebáis en la fuente de 
' la sirena.. . Ya partió, ya va veloz eo-
mo una flecha... Decididamente los 
, Ravenswood han perdido hoy la cabe-
r a . . . ¡Vaya si la han perdido! 
Y el pobre viejo, enjugándose de vez 
I en cuando las lágrimas que humede-
| cían sus ojos, siguió con la vista á sa 
'aü l0 Mste m fio pudo distpguirfe £ 
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DE POLICIA 
El Jefe de la Policía Nacional, coro-
ncl Charles Aguirre, ha creado tres 
nuevas postas en el servicio de la De-
cima Estación que vienen indudable-
mente á mejorarlas, toda vez que^ con 
el mismo personal que antes tenia y 
merced á la cnveniente distribución 
que se ha hecho, estarán mejor atendi-
das algunas zonas. 
Las postes creadas osn las isguientes: 
Posta número 20. Calzada de Carlos 
I I I , acera Sur, desde el Bosque de 
Ayesterán, con punto de espera^ y rele-
vo en el paradero de los t ranvías del 
Príncipe. 
Posta número 21. Calzada de Ayes-
terán, desde Carlos I I I al callejón de 
la Ermita y retroceder al punto^ de 
partida, recorriendo la- estancias " L a 
Riqueí ía ," " L a Misericordia" y cam-
po de " P i n t ó , " entrando por el calle-
jón del fondo de "Almendares Park." 
Punto de relevo, bodega de "Campo 
Alegre." • , 0 
Posta número 22. 'Callejón de ban 
Martín, desde Infanta á la calzada de 
Avesteran, atravesándolo para entrar 
en el callejón de la Ermita y atrave-
sando el batev de la finca " L a Mer-
ced" saldrá á la línea de Villanueva y 
por ella á la estancia de "Los Curros, 
para entrar en el camino de la finca 
" I n f a n z ó n " y salir al callejón de ia 
Ermita. Punto de relevo: la finca de 
"Los Catalanes." 
Este nuevo servicio se debe a que el 
coronel Aguirre ha suprimido todas las 
delegaciones especiales que tenían los 
vigilantes del Cuerpo. 
COMO QUIERA 
OUE LO MIRE 
No le dé más vueltas, pésele á quien 
le pese, encontrará usted en los reyes 
magos, galiano setenta y tres, inf ini -
dad de artículos propios para regalos. 
Se alquilan elegantísimos disfraces' 
dsde un peso en adelante, hechos por 
figurines franceses. No lo olvide us-
ted. 
La M m í b la Historia 
Por haberlo solicitado así varios se-
ñores académicos se hace público que 
la sesión que la Academia de la Histo-
ria debía celebrar el próximo lunes 10 
del corpieute, se lia transferido para el 
martes 11, á las ocho de la noche, en 
Jos salones del Ateneo y Círculo de la 
Habana. 
L O S Q U E P R O D U C E N 
Agradable excursión 
Nuestro caballeroso y excelente 
«migo don Felipe M. Ber t rán , geren-
te de la Compañía Carbonera de Cu-
ba, nos invitó para formar parte del 
grupo excursionista que fué á visitar 
la planta de fabrieación de la nueva-
empresa. 
'Muy de mañana embarcamos en el 
remolcador "Cuba," al servicio de la 
Compañía, los señores Rodrigo Urré-
chaga,. Aurelio Llata, Guillermo Gard-
uer, ingeniero inventor del procedi-
miento que emplea la fábrica, nues-
tros queridos amigos Severino Galán, 
vocal de la-Directiva del DIARIO y 
Carlos Salas, Felipe M . Ber t rán , Juan 
iSil verio. José Báscuas, Manuel Lla-
na, Alfredo Fortuny y el señor Velo. 
Bl viaje marít imo t ranscurr ió entre 
animado charlar de los que fueron rer 
fractarios al mareo. Salita, haciendo 
gala de su buen humor, no perdía oca-
sión de hacer juegos de palabras y 
alguno que otro chiste oportuno. Ga-
lán, serio y afable, se enfrascó en una 
disquisición histórica sobre el naci-
miento de clon Ventura de la Vega. 
Ber t rán , en tanto, no perdía ocasión 
de atendernos finamente. Dejamos 
at rás , envuelta en las brumas de la 
mañana, la eindad, que extiende su 
blanco caserío á lo largo del l i toral . 
Pasamos frente á Cojímar, que pare-
ce un pueblecillo de juguete sobre las 
rocas de la costa. Baeurauao quedó 
también a t rás , entre la verdura del 
paisaje. E l balanceo del remolcador 
llegó á inquietar á Galán. Los rostros 
iban poniéndose pálidos, demacrados, 
pero afortunadamente entró el barco 
en la boca de Jaruco y cesó el movi-
miento que causara sensibles bajas 
entre los excursionistas. Frente al 
castillo de San Dionisio, uno de los 
pocos monumentos históricos que se 
conservan, fondeó el remolcador, 
t ras ladándonos todos á la lanchita 
"Sweet Heart ," que nos llevó río 
adelante hasta el muelle y molino de 
la empresa. 
La boca de Jaruco, barrio del 
Ayuntamiento de Jaruco, dista 22 mi-
llas de esta capital. Tiene puerto y 
un hermoso río navegable, á cuya ori-
lla se encuentra establecida la' fábri-
ca ó planta de la Comoañía. situación 
inmejorable por las grandes facilida-
des que le brinda para recibir todo 
género de materiales y expedir los 
productos elaborados en la fábrica. 
, Además, la circunstancia inapre-
ciable de estar instalada la planta en 
un lugar rodeado de abundantes 
manglares y de montes bien provis-
tos de leña, de donde ouede extraerse 
con relativa modicidad de precios di-
cha materia prjma indispensable, dan 
la seguridad de que no han de verse 
nunca interrumpidos los trabajos por 
escasez de materia laborable. ni tam-
poco por falta de brazos, pues aparto 
a« que el trabajo mecánico suple á 
la fuerza humana en la mayor parte 
»de las faenas industriales de la - j . 
pr^sa. oxisi+n siempre en es* comar-
ca rural gentes cuya i W c a ocupación 
es la del corte de leña, labor que no 
les resulta muy penosa y con la cual 
acostumbran librar la subsistencia, 
por no tener á su alcance trabajo más 
remunerador. 
Visitamos los amplios terrenos de 
la fábrica. Consisten las instalacio-
nes en hornos de carbonización, de 
construcción especial, procedimiento 
patentado, que trabajan simultánea-
mente, cada uno de ellos con dos re-
tortas de hierro capaces de alojar dos 
y media cuerdas de leña por retorta, 
estando dotado cada horno de seis re-
tortas para facilitar los cambios que 
requiere la elaboración continua, á 
fin de abreviar tiempo en las sucesi-
vas operaciones de llenar, introducir 
en el horno, sacar, enfriar y vaciar 
las retortas, actos que se verifican 
con el auxilio de upa potente grúa 
movible. 
Los condensadores y sus anexos 
destinados á enfriar los gases proce-
dentes de la destilación de la leña y 
á recoger los subproductos que de la 
misma se desprenden, alqui trán, v i -
nagre bruto, alcohol metílico, etc., 
cuyos subproductos alanzan mucha 
estimación en los mercados mundia-
les. 
Una excelente máquina de gas po-
bre, del sistema más perfeccionado, 
de 50 caballos de fuerza, dotada de 
un comprensor de aire con su motor 
independiente, y también de su obli-
gado generador de gas; formando el 
todo un elemento de fuerza exube-
rante pawa mover los distintos meca-
nismos industriales requeridos para 
el desarrollo del negocio en que la so-
ciddad se interesa. Rompedores y mo-
linos adecuados para tr i turar y pul-
verizar el carbón y otros materiales, 
adicionado todo con elevadores, con-
ductores y mezcladores correspon-
dientes, á f in de que la mayor parte 
de las operaciones se efectúen de un 
modo automát ico, con la menor inter-
vención de la mano del hombre. Pren-
sas para comprimir no menos de 660 
quintales de material en la tarea dia-
ria, bajo distintas formas, imprimien-
do á cada cilindro ó briqueta de car-
bón una presión adecuada. 
Como, inldispensable complemento 
de la maquinaria descrita, cuenta la 
p>anta industrial con máquinas de 
vapor destinadas á elevar el agua y 
distribuirla pos todas las dependen-
cias de la fábrica donde debe ser 
utilizada; también con igual objeto, 
en evitación de accidentes que inte-
rrumpan el trabajo cuotidiano por 
falta de ese indispensable líquido, 
existe un gran molino de viento que, 
sin costo de empleo de vapor, auxilia 
á la extracción del agua necesaria pa-
ra el funcionamiento regular de las 
labores que se efectúan en la fábrica. 
Por un muelle construido á la orilla 
del río se hace la carga y descarga de 
materiales de todo género, que des-
pués se transportan por una extensa 
vía férrea que partiendo desde el mis-
mo muelle ó embarcadero pasa al 
tra'vés del edificio principal de la fá-
brica y llega al otro lado del batey. 
Después de la visita á las ocho de-, 
pendencias de la planta y de una 
amena excursión al castililo de San 
Dionisio, se sirvió un suculento al-
muerzo, en el cual demostró sus ap-
liludes culinarias el complaciente se-
ñor ü r r e c h a g a . Durante el bien sena-
do almuerzo, no decayó un instante 
el excelente buen humor de los co-
mensales, distinguiéndose Salitas con 
sus colmos inverosímiles. 
Terminado el almuerzo, el señor 
Ber t rán , fundador é incansable ges-
tor de la nueva Compañía, nos expli-
có la importancia y trascendencia de 
la misma. El y don Francisco de P. 
Astudillo han trabajado de firme pa-
ra alcanzar los brillantes resultados 
obtenidos. 
Completan el Consejo de Directo-
res los conocidos hombres de nego-
cios don Gil Alvarez Prida, Jesús Ma-
ría Bar raqué , Severino Gatlán y Au-
relio Llata. 
Cerca de las tres de la tarde regre-
saron los complacidos excursionistas 
á la Habana, recordando las gratas 
emociones gozadas en el pintoresco 
viaje y muy agradecidos de las defe-
rencias que el señor Ber t rán tuvo con 
lodos los excursionistas. 
I ^ O I V G I I V E S 
FIJOS COMO E L SOL 
VE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alto 
TeUfo»o 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartad* 6Stt. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
El Centro Montañés. 
Traslado. 
Para conocimiento y regocijo de la 
simpática Colonia Montañesa de esta, 
Kepública, uos complacemos en pof 
ner en conocimiento de nuestros lec-
tores, que desde el día de hoy ha que. 
dado instalado el Centro Montañés 
en el primer piso de la Manzana de 
Gómez, frente al Parque Central. 
Felicitamos con tal motivo muy en-
tusiást icamente á la rica Colonia 
Montañesa, por su valiosa adquisi-
ción, dado que por el regio aspecto 
del edificio, sus vistas, su posición 
céntr ica—la mejor de la Habana— 
circundada por todas partes de líneas 
de t ranvías , es digna de tan presti-
giosa colonia, que si es verdad que ha 
tardado en constituirse, al hacerlo lo 
realiza con el brío que ponen los mon. 
tañeses en todos sus actos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Domingo Monte-
sinos y Betancourt y la señora Ange-
la Torriente de Manzano. 
En Colón, don Carlos Fernández 
Barreiro. 
En Caibarión, la señorita Dolores 
Díaz y Pérez. 
En Gibara, don José Tamayo y To-
rres, Inspector del Impuesto. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Cristina López del Castillo de Giro. 
IPOBRES LADRONES! 
Después de grandes é inútiles es-
furzos por abrirla violentamente, cier-
tos cacas abandonaron una maleta que 
trataban de robar. La maleta era de 
las que vende " E l Lazo de Oro," 
Manzana de Gómez, frente al Parque. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALAOIO 
Alzadas 
En la Presidencia de la República 
se han recibido los wê svPBOS de alziada. 
estaib'lecidos por el Adirainistrador de 
la Empresa de Gas y Electricidad de 
la Ha.'bana, señor Zorrilla, contra re-
solución de la iSacretaría de Hacien-
da que le denegó el pago de fluido 
suministrado á varias dependencias 
deul Estado y la de la Junta de ESdoxca* 
ción del (Distrito Este de Aliquízar, 
contra la resolución de la Secretar ía 
de Ináitrucción Ptúbiica, por la cual 
fué suiprimidia la Escuela número 6 
de aquel distrito, 
Juramiento 
Según estaba anunciado á las once 
de la mañana de hoy prestaron jura-
mento de sus cargos los Secretarios 
de Haciiemia y Agricultura, doctores 
Mart ínez Ortiz y Junico. 
•El acto se ce-labró en el despacho 
del señor Presadente de la República, 
y á él concurrieron los Secretarios 
del despaciho, algunos senadores y re-
presentantes. 
E l general Gómez o'bseiquiló á todos 
con cíia-mpaígme y ta'bacos. 
lA la una de la barde temarán pose-
sión de sus respecitivos cargos. 
BEOEBTAEIA DE AGRICULTURA 
Oficina de Inmigríación 
Hasta hoy, día seie de A b r i l , se 
han tramitado por esta oficina 2,293 
cartas en solicitud de 7,160 inmigran-
tes de á bordo de los vapores y del 
Campamento de Inmigración. 
Registro Pecuario 
E l iSecretario de Agricul tura ba 
dejado sin efecto las resultas á las 
consultes números 46 y 48, elevadas 
por los señores Alcaldes Municipales 
d<-. San Luis de Oriente y J iguaní , re. 
ferentes al impuesto sobre trasmisión 
de ganado por herencia. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Visita de complimianto 
Esta mañana estuvo en el Gobierno 
i Provincial, á cumplimentar al gene-
ral Asbert, el comandante del cru-
cero francés " D "Estrees," Mr. Prou-
eíliet, que esturvo largo rato compar-
tiendo con la autoridad provincial. 
MUNICIPIO 
E l presupuesto 
En el Mensaje que el Alcalde ha 
dirigido al Ayuntamiento sobre el 
pmsupuesto del próximo ejercicio, re-
comienda que se calculen los ingre-
sos en sus justos límites para evitar 
" d é f i c i t s " y se eliminen créditos por 
cerca de 610 mi l pesos, con objeto de 
poder hacer la nivelación del mismo. 
E i Alcalde pide la supresión de to-
das las plazas de nueva creación y 
aumento de haberes, y anuncia que 
en breve enviará á la Cámara Muni-
cipal, para la sanción, una nueva 
plantil la del personal, reduciendo 
considerablemente el que existe ac-
tualmente y ajustándolo á las verda-
dera? é imprescindibles necesidades 
del Servicio. 
ASUNTOS V A R I O S 
La futura Exposición 
iSe ha firmado un Decreto concebí-
do en los términos siguientes: 
Primero. Nombrar 'a comisión de 
la próxima Exposición Nacional, que 
t endrá á su cargo redactar el Regla-
mento de la misma, proponer al Po-
der Ejecutivo la fecha y condiciones 
en que deba celebrarse, d i r ig i r todo 
lo concerniente á la organización y 
celeliración del concurso y proponer 
al Secretario de Agricultura el nom-
bramiento de las personas que á su 
juicio d'jban completarla. 
Segundo. Será Presidente nato de 
dicha ermisión el Secretario de Agr i -
cultura y la in tegrarán las personas 
siguientes: los ex-Secretarios de 
Agricultura, los comisionados gene-
rales que fueron nombrados para re-
presentar á Cuba en las Exposiciones 
universales, los Presidentes del Co-
mité Ejecutivo y de las Secciones de 
la Exposición Xacional de 1911. Se-
rá Secretario de la misma el jefe de 
la oficina de la Exposición de esta 
Secre tar ía . 
Tercero. E l Secretario de Agricul-
tura pondrá á disposición de este or-
ganismo los créditos que se destánen 
para celebrar la Exposición y dicta-
rá las reglas necesarias á f in de que 
por dicha Secretaría se auxilie á la 
comisión en todo lo conducente al me-
jor éxito de su cometido. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Ahorcado 
'Don Esteban Peña, vecino de Cali-
sito, se ahorcó, por disgustos fami-
liares. 
Crimen 
A las siete y media de la noclie an-
terior fué muerto por disparo d1? arma 
de fuego, don Emeterio Fernández, 
vecino de la finca "Condhita," tér-
mino de Oolóm, 
Se ignora quién haya sido el autor 
del crimen. 
Caña quemada 
En la finca "Marga r i t a , " término 
de Quemado de Güines, se quemaron 
200,000 arrobas de caña parada. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visita de cortesía 
E í comandante del crucero fran-
cés "D'Estress," surto en puerto, es-
tuvo esta mañana á saludar al Secre-
tario de Estado. 
Papel de bagazo 
E l Inspector General de Consula-
dos ha remitido desde Hamburgo, 
unas muestras de papel, hecho con 
bagazo de caña de Cuba, que puede 
utilizarse para embalaje. 
Una queja 
En el Cerro—'hacia el número y por 
el número 543—se están abriendo ca-
ñerías que se dice se dest inarán al 
agua; y cuéntannos los vecinos que 
no se trabaja en ellas y que van ya 
veinte y pico de días que gracias á 
ellas tienen interceptado el paso, y 
aún su puerta. 
¿A qué se espera, por tanto, para 
cerrar esas zanjas? 
Los insultos por teléfono 
Con mucho gusto hemos visto que la 
Policía Judicial ha tomado participa-
ción directa en los insultos que por 
mediación del teléfono automático se 
'haoen anónimamente, y ahora que en-
tiende de un caso el Juez Correccional 
de la Tercera Sección, la prensa debe 
estar a/1 tanto del fallo para que todo 
el pueblo le conozca. 
E l teléfono, intsrumento útilísimo y 
necesario tanto para los hambres de 
negocios como en las casas de familias, 
ha llegado aquí á ser el vehículo más 
inmoral porque muchas personas in-
cultas, soeces y mal educadas, han to-
mado para cubrir su desvergüenza y 
cobardía este aparato. 
En muchos casos que hay un cruce 
es un goce de esos mal educados el de-
cir palabras obscenas. 
No queda duda alguna, que cuando 
se quiere evitar estos males, hay modo 
de sorprenderlos y sería muy conve-
niente á los que posean aparato propio 
y lo presten, vigilen la conversación á 
fin de evitar lo que tanto daño produ-
ce. 
R E G I S T R O C I V I L 
Marzo 29, 
ÜE FUNCIONES 
Distrito Norte.—Joaquín Montesino, 74 
años, Canarias, Animas 93, Arterlo esciero-
sis; Juan Cárdenas, 28 años, San Francis-
co 9, Enfixema del pulmón; Manuel Pas-
trana, 75 años, San Lázaro 77, Hipertro-
fia del corazón; Enrique A. Messino, 70 
años, Cuba, Gervasio 81, Caquexia; Irineo 
Galindo, 5 meses, Gervasio 16, Atrepsia. 
Distrito Sur.—Teresa Enrique, 18 me-
ses, RfeytBa0sedo 73, Bronquitis; Julio Me-
néndez, 38 años, Tenerife 74, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—-Ramrtn García, 54 años, 
Jesús del Monte 655, Tuberculosis; Marta 
Grau, 10 meses, Concha 33, Bronquitis; 
Juana Santana, 52 años. Jesús del Monte 
389, Estreptocoxemia; Rafael Joprlar, 66 
años. L a Covadoníra, Suicidio por arma de 
fue^o; Virííinia Calderón, 72 años. Estra-
da Palma 75. Cáncer de la boca. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—4 varones blancos legíti-
S E C R E T A R I A DE JUSTICIA 
Renuncia 
E l señor Eduardo Fernández A l -
varez, Jefe del Negociado de la Pren-
sa en la Secretar ía de Justicia, hír 
presentado la renuncia de suyfJrgo, 
por motivos de delicadeza basfa(jos cn 
la antigua a m i « t n á , M ^ S i i e n e al 




Distrito Norte.—Raúl Areromasilla, 9 me-
i ses, San Rafael 145, Meninpit's tuberculo-
sa; Froilán Mendoza, 72 años, Cifuentes, 
Animas le1?. Cáncer de la próstata; Anto-
nio González, 50 años, España, Prado y 
Cárcel. Uremia; José Pastor, 12 meses, Va-
I por 36, Indigestión, 
Distrito Sur.—Cornelio Rosales, 70 añ.Vs. 
Gloria 64, Tuberculosis; Bárbara VaJdés,' 
17 años. Misión 89, Tuberculosis; Rosa Ba-
rrios, 4 meses. Infanta 48, Atrepsia* Dio-
nisio Hevia, 50 años, Alambique, Tuber-
culosis. 
Distrito Este.—Francisco Estévez, 13 
años, ^ompostela 138, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Obdulia Fernández, 1 
año. Quinta del Obispo, Sarampión; r>eo-
grftciéfl Gutiérrez, 47 años. Asrua 'Oulce 7. 
Cám-pr dei pulmOn; Josó Blanco. 26 años! 
1.a !>• •'Va, K: 'iTema d<*l puliq<Vn; Ma-
ría P.avA- . ~ñ n-'rtsi L a Misericordia. Pene-
lidad: E-MIÜO Benzo, 34 años, L a Purísima, 
Congessiiín cerebral. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur.—Sixto Rodríguez Aguila 
con Ana Teresa Chenard y Chenard. 
H A B A N A 124 
Habana 124,—Premiada con medalla de oro. 
Acaban de salir de sus talleres 500 blu-
sas de encaje á mano y 100 sobre camas 
malla para novias, última novedad. 
W g.7 
TELEGMMASJ01EL CiBLE 
E S T A D 0 S J M D 0 S 
S c r r i c i » d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
J U S T I F I C A - D C T P E S I M I S M O 
Méjico, A b r i l 7. 
Prevalece el mayor pesimismo en 
los centros gubernativos con motivo 
de las malas noticias que referente a 
los progresos de las negociaciones de 
la paz se han recibido en esta capital. 
Según una versión, que no ha sido 
posible confirmar, el gobierno había 
aceptado la idea de constituir utí» co-
m i s i ó n de seis iridividuos, tres de ca-
da bando, para que formulase las ba-
ses de la paz, y el general Juan Her-
n á n d e z había sido nombrado jefe de 
la comisión que debía representar al 
gobierno. 
Los periedicos de esta capital tra-
tan extensamente del asunto de la 
paz y hacen interesantes comentarios 
sebre el mal aspecto aue han tomado 
las negociaciones, pidiendo al propio 
tienroo que todos se fijen en la nece-
sidad de llegar á un acuerdo. 
E l "Mexican Hera ld" declara que 
si no se llega á una transacc ión , el re-
sultado seguro de ese fracaso será 
nr^a prolongada y ruinosa guerra ci-
v i l . 
E X I G E N L A D I M I I S I O N 
D E C O R R A L 
Asegúrase que hay un grupo nu-
meroso de diputados de gran valer 
que se dispone á oponerse tenazmeti-
te á que se conceda unte, licencia i l i -
mitada al vicepresidente señor Ra-
món Corral y que pide que se le exi-
j a á éste la dimisión de su alto cargo. 
E S T R E C H A N D O E L C E R C O 
D E CHIHUAHUA 
Del teatro de la guerra llegan ma-
las noticias. Las fuerzas de Madero 
van apretando el cerco que virtual-
merlte tienen p'U?sto desde hace días 
á la ciudad de Chihuahua. 
D E R R O T A D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Cuieravache, Méjico, A b r i l 7. 
Un destacamento de cnballer'd fe-
derial ha derrotado en Jonacatepec á 
u|tia pert ida revolucMon^rw., después 
dte un combate que duró varias honas 
y en el cual los revolucioniarics tu-
vieron treinta muertos, vm. gran nú-
mieno de heridos y perdiieiraa además 
cánco prisiiOineros. 
L L E G A D A D E H E R I D O S 
Y P R I S I O N E R O S 
E l Paso, A b r i l 7. 
Un der^.canrento de doscientos 
soldólos federales, con dos piezas de 
o^miriaiña y cañenes de tiro rápido, 
ha l l e u d o á Ciudad Juárez con 83 
revolucáOTartos heridos en el enm^a+e 
de Casa-Grrande y un gran número 
de prisionerios; los h erid es vi enen m 
carros y están cuidadosamente aten-
didos. 
CdüDAD J U A R E Z 
O T R A V E Z A M E N A Z A D A 
Unos q'uimien.tos reveluciorfldVis 
ban aparecido en los alr3d'3doTt-3 de 
Sam Iglnacio, y se cree que están es-
peram.Ho refuierzos para atacar á Ciu-
dad Juárez . 
M A S C O L A I B A T E S 
Anúncájase que hn habida dos en-
cuentros en Mojólo y ha<n l l e u d o á 
CuJi^can en carretas arrastradgs por 
bueyes cierto n ú m e r o de federales he. 
ridos. 
E S T R J A G O S D E L A A R T I L L E R I A 
Ha/n llesiado aquí al^unios merasia-
jeros del Comeo que informan haber 
habido en Aguiajito un encuentro eta 
que l a airtiltarta federal causó á los 
r e v o l u c i o n a r ^ cuareinta muertos. 
E S C E N A D R A M A T I C A 
Viterbo, Italia, A b r i l 7, 
La ciausa de la "Camorra" ha te-
nido que susp-nderse iK-ievamectite 
después de ba t i r se reanudado hov 
e l interrogQtorio del padre Vitozzí, 
quien l l egó á ta l estado de excitacióxí 
nerviosa, que quedó físicamernte ex-
tenuiadio, y después de declarar dra-
máticacme^te que acababa de ayunar 
durante 48 horas, c a y ó desmayado 
contra las barras de la jau la de hie-
rro en que están encerrado los pro-
cesados. 
B R I N D I S E X P R E S I V O 
Roma, Abr i l 7. 
E n el banquete que los reyes de 
I ta l ia dieron anoche en honor de los 
príncipes de l a Corona de Alemania 
se cambiaron frases extraordinaria! 
mente amistosas de ambas partes 
El rey Víctor Mp.nuel declaró en su 
bn^dis que la unificación de Italia y 
la de Alemariia, á la par aue la tr inle 
alianza, había a^ í ru rado un lanm 
I periodo de paz á Eurona. 
Los p r í n e n e s alemanes menciona 
dos vinieron á esta canital. seoún M 
anuncio eperturamente, cotí el en-ar 
g j g p c t o d felicitar , lotj — 
M t o con motivo del iubileo de la 
— d a c i ó n de esta nación. 
E L N U E V O D I R I G I B L E 
" D E U T s n i l L A N D " 
Fredeoickshaven, Alemania A b r i l 7 
El Conde Zeppslim, con cierto nú" 
mero de pasajeros, ha salido hoy en 
su nuevo globo dirigible " D e ' L l 
l*nd puno Statgardt, con objeVo 1 
t S ñ S l l0S reyes de Wurtemb ' o 
q^ce iebra .n m a ñ a n a sus bod.s lie 
lie Stetea* el dirigible i r á á Ba 
den y a Dasseldorf. ^ a isa-
D E C L A R ' A C I O N E S D E L ^ 
C O N D E K A T * 
0' Abril 7 Toki 
A l d i r ig i r hoy la palabra a 
nión de baluqueros de ia ^ 
Yoto, les dijo el Conde í l ? ^ 
Presidente del Gabinete, que ^ 
brá cambio en la política f b 1 ^ . ^ " 
del gobieirno y quie los gasitog e J * 0 ^ 
dinarijos del año entrante * d 
ser cubiertos. ueD^á!i 
Se r e c e n t a r á también di;riero 
las obras que han de hacerse en * 
cp-i el objeto de impedir las in ,0rea 
cienes, extender las vías fénS"1" 
de imc i l l l j r la armada; psro eldÜ7 
ro n&cieiitri'o proa triias esas " 
res se censeguiná sin aumento 
impuestos ó acudir á un e n m w ? 
exterior. p ^ 
L L E G A D A D E L 
A M O R R O CASTIiBM 
Nueva York, Abril 7 
Procfedente de la Habana, ha Qe* 
do boy á este pa^rto el vaptor a¿í 
cano " M o r r o Oastle," de la "Ne¿ 
York and Cuba Maál S. S. 0o." 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S TINADOS 
Londres, Abril 7. 
Las acciones comunes de los Perro 
carriles Unidos de la Habana abriere* 
hoy á £79 por ciento. a 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
-Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol 96 ii8 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á 10s 
6d. ' ' 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. TVod. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 7. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 133,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
TELEGMMM Li ISU 
Guane, Abril 7. 
á las 8 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche, el teniente de la Guardia 
Ruiül , señor Lara, cen dos guardias, 
detuvo á diez y seis inldivídrios man-
dados por Ri(3mc¿i"co Roque, etn ha 
{Sbbanas Blanquizales, armados de 
tisrcísrolas, revólvers y michetes, 
quieres imnifcstaron que iban en 
b;3Ciii de café, yendo todos á caballo. 
l os detenidos fueron puiestos á dis-
posición del Juzgado. 
CcmesponSal. 
Ciego de Avila, Abri l 7. 
á las 8 y 20 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Fm la tarde de ayer le fué despa-
chadia una receitia, en la botica " l * 
Cacideilaria," al escriboietate de la Js-
ftitura de Pclicia, Luis Rico, dándole 
uca medicina por ctro, encontrándo-
se actualmente grave. 
E l pron^etorio de la botica encuán-
t r f se det'-sinido. 
Linares. 
M i l I IM s P n i l 
L A B O E Á T O I I O C L I 1 
D E L 
DOCTOR L E O N E L P L A S E N C I A 
('Antes Martínez y Plascncia,) 
Amargura 59 
Aviso á los señores Médicos, Farma-
céuticos, Dentistas y Comadronas. 
Próximos a comenzar ios trabajos 
para la redacción del "Directorio Mé-
dico de Cuba" so suplica á los profe-
sionales meneion-idos, que no se en-
"«s « WJIO uijcnraioru», para m » ^ " ; 
la tarjeta que se acostumbra a envitf 
todos las años, á fin de que consiguen 
en ella los datos que le interesen. _ 
La inserción de las tarjetas profesio-
nales es absolutamente gratuita. 
4045 p 5t-7 
R. I. P. 
E L S B ^ O B 
Peregrino García Martínez 
Falleció 
en la Habana ol día 10 de Abril 
de lí)OÍ) 
Todas las misas que 
se digan en la iglesia 
<ie B e l é n , el sábado B 
del corriente, s e r á n 
sufragio de su alma, la 
ultima de R é q u i e m se= 
r á á las ocho. 
S u v i u d a , h i jos y d e m á s 
f a m i l i a r u e g a n á sus a m i s -
tades y á todas l a s perso» 
ñ a s p iadosas los a c o m p » ' 
nen e n t a n triste ac to , 
c 1136 lm-í- • It-
DIARIO D E L A MARINA.—Ed3ciót de la terde.—Abril 7 de 1911. 
1 / ti I 
c o n q u i s t a d e l a i r e : E l a v i a d o r R e n a u x , v e n c e -
La d o r d e l p r e m i o M i c h e l i n . - - - A e r o n á u t i c a : d i r i g i -
b l e s d e s t r u i d o s . - - E l P r ó x i m o C o n g r e s o i n t e r -
n a c i o n a l d e t u r i s m o . - — L a E x p o s i c i ó n d e T u r i n . 
. . j e Clermont-Ferrand (9 1 zo ed 34 de Ajbril 'de 1910 de Colonia á 
^Scrzo) dan cuenta de los agasa- Ham/burgo. 
! min'fué objeto el aviador Re- -El -'Zeppelin V H , " dirigible para 
pasajeros, fué destruido al aterrizar 
en el 'bosque de Tentriburgo el 28 de 
Junio de 1910. 
!E1 ' 'E^bslok" se destrozó por rotu-
ra de la enweil'ta el 13 de Julio de 
1Í)]0? con muerte de cinco de sus t r i -
¡pniLapfieé, 
Y, por último., cierra la serie el 
r T q u e f  j t  l i  
• ^ f vencedor d e l - - r a i d " París-
:al1' ¡jont-Ferrand. 
í i í r MicBielin le obsequió con un 
ete ^1 brindar el donador del 
' ^ • o ' l o hizo en términos muy elo-
. ^r^aiulo hace tres años—dijo ^íi-
L Í „ i ° n s t i t u í el premio de 100,000 
todo el mundo lo tomó como 
Ifran1'05- r las condiciones exigí 
IÓ "Zepipelm V I , " para pasajeros, que 
i idas 1 &e d-es.ti'ozó en su "ihau.gar" de Ba-la pOr 0 i ' " "O"" 
T o-anarle Hoy tes una realidad su den^Baidien el 14 de Septiembre de 
K n c i a . " 1910-
^ü i io V10 esperaba hiciera nuevos iComo ven nu-eistros lectores, no es 
(rresos la aviación, y que él hacía pequeño el tributo rendido á la nue-
ja oninión del general Brun, que va manifeistación del progrese, que 
j ^ j . '^Hay que hacer grandes sacri- lleva apareoada el dominio del ^.ire 
feflios'para el aeroplano. Vale más 
I e lin acorazado y cuesta mucho me-
no5 '¿onsieur Michelin terminó pidien-
Ln'nara Francia 5.000 aeroplanos. 
con el eimpleo d:e elementos más lige-
ros que él. 
Han comenzado los preparativos 
¡o par  r i  Ü,WU w ^ x ^ u v » . para la celebración del I V congreso 
Kl mismo día 9 de Marzo el Mum- internacional de turismo, de la Pede-
eioio de Cncrmont-Perrand ofreció un ! rac ión de Silldicatos de iniciativa 
banquete á Mr Renaux, en el salón fraüeo.!hispano.portugUeSa. 
t ac tos de la Corporación. V] noní;rrpsn sp 0Puuríir.\ AnríaitP. Ide actos 
I \ ]a salida de la comida esperaban 
§1'intrépido aviador más de 800 per-
Isonas. que le hicieron una ovación 
formidable. _ 
E l Congreso se celebrará, durante 
el próximo mes de Mayo, en Lisboa. 
En Portugal,"los congresistas y las 
señoras de sus familias que les acom-
pañen gozarán de un pase gratuito 
He a qu 
' . , . . . , , por todas las líneas de ferjocarriles. 
, J iwa lista de los d in^bles | Las con ñías de los ferrocarriles 
JfcsWdos por accMeu-te hasta el mes , e arioles conCeCierán á los congresis-
ta Octubre dlel ano pasado: | tag im ortantes r..i)aias 
Fi nrimero fué el alerolán '"Deuts- I ™ A \ • 3' ^b l i . . ' i £.,1 pn""-1 , E l Gobierno de. Portugal, compren-.'MM'K de Woeltert, que se elevo! , . , • j -, l x. 
1; m e \ , K , . ; I JI«.I,QO.7 T ,-. ' diendo, sm duda, que no esta ahora TVmpelIho'f en A'brvl <ve J 'S ÍN . ho \ ' , , 4. 
"eDdió la Ikma de su miotor. un I ^ V™ Para ^ ,a ^ n t e se afl,• 
S m T e r " de petróleo, muriendo sus ™ a visitarlo, prepara un programa 
dos tripulantes. En ••Noviembre del ; á / ñfs tas ? excursiones, con objeto 
rimo año. v tam'bién cerca de Tem-1 ^ atraer a los extranjeros. ; 
f el del ausíriaco S c W r t z . ca- . E1 congreso se dividi rá en seis sec-
;-, l e n t a m e n t e á tierra á conse-1 ciones, que se rán : Medios de comu-
Lncia de una pararla súbita del mo- : meacion y transporte, 'Hoteles, 
tM-vd-que falto de ser en üiad, dió i S ind ica tos de iniciativa y propa--
V, vez salida al gas. I í ^ n d a , " Excursiones" y "PübUci -
No hiHbo má.s incide-ntes.'hasta el 8 I dad y ^elaciones con los poderes pu-
r,. A-gcsto de 1901. en que el "Santos \ blicos." 
•Dumrnt V " eavó s^lbre los tej.ados de i ' 0 0 , . 
P^rís de-nués de^haiber girado aire-! En la Exposición de Tunn, proxi-
dc li r de la torre Ei.ffel. La cau^a fué ' ma á inaugurarse, es tá preparada 
una avería de l motor. .Su dueño, que | una Sección de Aeronáut ica muy in-
h tripulaba, se salvó con muchos apu- ¡ teresante. _ . 
rog I Además del programa deportivo, 
¿1 12 do M'a;yo de li902 S3 incendió ¡ en que se exhibirán un gran número 
en la misma forma y por las mismas j de modelos de globos esféricos y de 
¿iaiisas «que el ' ' T ^ t e d h l a n d ' ' el dirigibles, á los que se adjudicarán 
Segunda Estación de Policía, como in-
fractor del Decreto Presidencial núme-
ro 665 de la Ley del Impuesto. 
E l señor Pérez quedó en libertad 
provisional por haber prestado fianza 
de 100 pesos para responder á su com-
parendo ante el señor Juez Correccio-
nal del Distrito. 
CAYO E N L A RATONERA 
Manuel Rodríguez Rodríguez, vecino 
que dijo ser de Salud 140, fué sorpren-
dido en el interior de una habitación 
alta del almacén de ropas establecido 
en la calle de Cuba números 71 y 73, 
donde había penetrado furtivan^ente. 
La dbtencrón de este individuo la 
realizaron el gerente de la casa, señor 
Fructuoso González y el dependiente 
Salvador López, quienes lo vieron 
cuando dicho individuo fué para los 
altos y penetró en la habitación en que 
fué sorprendido. 
González sospecha que este indivi-
dué sea el mismo que días pasados le 
susítrajo de su escaparate varias pren-
das por valor de diez centenes. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
HERIDO CASUAL 
En la casa de salud " L a Purísi iaa 
Concepción." perteneciente á la "Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na," fué asistido ayer el blanco Fran-
cisco Casado Pereda, dependiente y ve-
cino de Riela 107, cíe una herida cau-
sada por proyectil de arma de fuego, 
en la región tibial izquierda, de donde 
le fué extraído el proyectil. 
Esta lesión la sufrió casualmente en' 
su domiclio al dispararse un revólver 
que se cayó de un escaparate donde lo 
tenía guardado. 
La herida que sufre Casado, fué ca-
lificada do pronóstico" menos grave. 
-A L A CARCEL 
Los policías de la "Sección de Ex-
pertos" Fornando Chile y Manuel Ro-
dríguez, detuvieron ayer al blanco 
Juan Fernández Valdés, por estar re-
rl.imado por la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia, en causa por 
hurto. 
Valdés ingresó en el vivac para su 
remisión en la cárcel. 
Los Archivos de Guibray por Mon-
tegut. 
Críticas Musicales por Campa. 
Hamlet por Shakespeare. 
C irano de Bergevac. por Rostand, 
.La Viuda Alegre, argumento, com-
pleto. 
Cria de Canarios Mirlos etc. Brehm.. 
Vademeeun Femenino por Carmen 
de Burgos. 
E l Arbol por Nin Frias. 
Las Ceremonias de la Vida por 
Ipencer. 
E l Progreso por Ipencer. 
•Confesiones y Memorias por Heine. 
Para. Gulfport goleta h^tesa "M. J . Tay-
lor." 
En lastre. 
Para Ptlerto México y escalas vapor inglés 
De transito. 
Para MoMia fragata noruega "Hermanos." 
En lastre. 
Para Puerto Rico vapor alemán Mcltke," 
•por Heilbut y Rasch. 
E n lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 7 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 7 A b r i l de 1911 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro aneriesmo con-
tra plata española 
Centenes..... 
M. en caatidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
BI peso americano 
en plata esnañola 
11 de la mañana. 
» 8 % á 99 
97 á 98 
Y. 
V. 
1 0 9 % á l f 9 % P. 
10 á 10% V . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
P r o v i s i o n e s 
•ip.ix." del hrasi'lefio Severo, pere 
c:cn4o su-s 'ios tripulantes. 
El aileraán "Bradsky" part ió .le 
premios muy importantes, 'habrá una 
Sección especial compuesta de las sa-
las números 50, 51, 52 y 53, reuní-
• X-̂ i C4<i%- 11» » L± * *• l" - — — — -"7 ' *• ' 
Paría el Íi3 de Octubre de 1903. Por das en un sólo grupo que tiene el 
de suspensión £»e desprendió | numero I X , destinadas exclusivamen-Já taquilla, costaiui^o el accidente la 
vi da á dos t r i pulan t es. 
Cfha radha ¿3 vi-eiDd» originó la per-
te á Exposición. 
E l Comité de este grupo está cons-
ti tuido por el 'Conde de la Valux, 
nji . Aimv.(rvn.n-o corea ue vt?ruiMi tuc presidente: M . Aliare urumei, oecrc-
Jnzaldo á h atmósfera:, suponiéndose tari0 Archivero; M . J. Vernes, Se-
que fnié á ca-er en el Atlánitieo Sep- i cretario General, y M . A. Deperdus-
tertricual. ^ 1 sin, Tesorero. 
'Por defc'ctO'S de coni^trueei'ón cayó j Reunidos estos señores en el í ;Aero 
violentame-nie en Berkeley (Califor- ¿ e Francia," bajo la presid?n-
nia.) eil 24 5? Ma'yo de I90S. el diriíri- eja dej Conde .̂e la Vaulx, han fija-
' Tn.nmipmlo do el pree;0 foi terreno en la Exposi-annemano "^I-orrel ." maiTíenuo 
tres de sus tripulantes y siendo ocho 
.̂"a'vem'en'te heridos. 
•El 5 de A ^ t o de 1í>08, al aterrizar 
en Eciht?nlinigen. el "Zeppe'lin I V , : 
ué destruido por nm incendio. E l glo-
bo 
ción. Estos precios, muy reducidos, 
en comparación con los adoptados 
para las otras salas, son los si-
2:111 entes: 
M i l francos por aeroplano á tanto »LUÍUV f u i iwu i w ^ u ^ ' v . B-"," ^ l i l francos por aeroplano a lamo 
militar francés " ' ^ P 1 1 ^ 1 1 . 6 í a|7"acio • 100 francos el metro super-
6, por dcsirnrraidura producida „ J ' fv{infins .1 metro sunci'fi-• cayo, por dessrarnaldura pro-
per eil de?pTend'im.iento 5ie una pala 
de a • cerca :" OHalais^eudon 
el 2o de Septiemjbre'de 1-009. ¡En el 
..accidente perdieron la vida cinco 0E1-
tóales. ' .. _ , 
IE1 "Ruthemiber.g," alemán, se in-
• Hó en su garaje el 19 de marzo 
de 1910. 
Eil "Zeppielin V , " dirigible mil i tar 
frleínán, fué destruido por el viento, 
' • io arrancó estando en reposo en 
W-ei-Iibu'rgr), después del viarje que h i -
pENiUNCIA CONTRA 
U N HERMANO 
El miércoles último publicamos la 
aenuneia formulada por doña Pilar 
Waz Hernández, vecina de Monse-
"ate número 109, referente á que de 
un escaparate le habían robado 20 
centenes y 30 pesos moneda america-
na> sin que pudiera precisar quien 
¡ f e a el ladrón. 
Ayer la referida Díaz Hernández 
se presentó en la Primera Estación 
de Policía, manifestando que desdeí 
^aee dos días ha desaparecido del do-
micilio de la exponente su hermano 
francisco, de los propios ape-llidos, y 
^ 22 años de edad, por lo que sos-
" sea éste el que le robó el di-
y que además se haya embar-
- en el vapor " P í o I X , " que en 
la tarde del día de los hechos salió 
Para Canarias. 
Esta d enuncia fué ' trasladada al 
Juzgado de Instrucción del Distri to. 
DETENIDA POR ESTAFA 
La negra Pilar Díaz Díaz, vecina 
Hornos número tres, que se en-
contraba reclamada por el Juzgado 
Correccional de la Tercera Sección, 
en causa por estafa, fué detenida 
ayer por el vigilante número 134 y 




. t a Díaz quedó en libertad provi-
•10ual xior haher orestado fip^ia 
ficialj 200 rancos el supei^
cial en vitr inas; 50 francos el metro 
de superficie mural. 
Firmas aeronáuticas tan conocidas 
como las de Deperdussin, Zodiac, 
Matoses G-nome, Astra, Antoine>te, 
Chauviére, Yinet, etcétera, han ofre-
cido su concurso á esta Sección,^ que 
promete ser muy brillante y h a r á re-
saltar la supremacía de la aeronáuti-
ca francesa. 
M ^ J E L L . D B L/ INALES. 
cien pesos para responder a su com-
parendo en el día de hoy ante el Juz-
gado que la tiene circulada. 
DESÁPAREOIDA 
La negra María de la Luz Herrera, 
! veciua de Lamparilla número 86, ha 
denunciado á la policía que en la 
noche del miércoles su hija Julia Isa-
bel Ruíz, de 16 años de edad, le pi-
dió permiso para i r al teatro, al cual 
accedió, pero que desde esa noche no 
( ha regresado á su domicilio. 
i La Herrera sospecha que 'la blanca 
Alicia Sierra, que hasta hace poco 
1 tiempo tuvo á su abrigo^ á la Julia 
Isabel, la haya inducido á dar malos 
pasos. 
La policía pasó esta denuncia al 
Juzgado competente. 
RIÑA ENTRE MUJERES 
Por el vigiilante 494 fueron presnta-
das en la Segunda Estación de Policía 
dos mujeres de la raza negra, á quie-
nes ayer tarde detuvo en la calle de 
San Isidro esquina á Picota, por estar 
en reyerta y promoviendo gran escán-
dalo. , . . . 
Las detenidas, que dijeron nombrar-
se Amparo Rodrííruez MuriUo, vecina 
de Picota 92; v Elena Morales Gonzá-
lez de San Isidro 63, se causaron mu-
tuamente lesiones de pronóstico leve. 
Ambas detenidas ingresaron en el 
Vivac. 
INFHACí ION DEL IMPUESTO 
.Martín Pérez Iñiguez. del comercio, 
y vecino de Aguacate 124, fué denun-
idüdo ante el oficial de jniardia en la 
E l F i n a n c i e r o 
Dedica al Tratado varias páginas, 
con el retrato del insigne periodista, 
muy respetable y querido amigo nues-
tro, señor López Seña, que como saben 
nuestros lectores, informó ante el señor 
Secretario de Agricultura en represen-
1 tación de la Cámara de Comercio de 
j Oriente; habla en un bien redactado; 
i art ículo de los perjuicios que ocasionan i 
I al comercio los paquetes postales; de-1 
dica también sendas páginas á la inau-' 
guraeión de las sucursales del Banco 
Español en Camagüey y Cárdenas con ¡ 
dos retratos del administrador señor 
Roca, una vista de los Consejeros dei 
Banco Español, del Alcalde Municipal 
de Cárdenas y de los miembros promi-
j nentes que asistieron á la inaugura-
• ción de la sucursal en la Perla del Nor-
; te, y otra vista del aspecto interior de 
l/la sucursal. Además publica el " F i -
j nanqero una gran información qué | 
. por lo que atañe á las estafas á Bancos j 
, americanos, va acompañada de un fac-, 
símil de la letra de cambio del Banco ' 
: Español por 20,000 libras con la que e l : 
j famoso Báldomero Menéndez trató nc 1 
: estafar en Nueva York, y el facsímil , 
|de otra letra de Banco Franco-Anglo-• 
Aimericano con la que se intentaron es-
tstfar 330,000 pesos. 
Cierra esta parte de la información 
Ide " E l Financiero" que continuará en, 
números sucesivos la estafa del cajero j 
Llobet á la casa de los señores Balcells y 
Ccmpañía, publicando amplios detalles 
de aquella, algunos desconocidos, y los 
rvíratos de Llobet con bigote y sin bi-
gote, la vista exterior de la casa de los 
citados banqueros y dos vistas más d'íl i 
escritorio con el cajero Llobet y el ge-
rente señer BalceMs. 
Esta inft>rmaci6n está llamada á des-
pertar gran curiosidad en • nuestra 
banca. " 
Sigue después un artículo del señor 
Supervielle sobre los progresos de la 
industria cervecera en Cuba, unas no-1 
tas muy sensatas sobre azúcar, traslu-1 
ciéndose por lo bien informado la com-. 
petenera del autor, miembro prestigio-
so de nuestro alto comereio. y la infor-1 
mación mercantil, completísima y va-
riada. 
Este número de E l Financiero, '^ 
que consta de 20 páginas, constituye 
una ve-rdadera honra para el señor , 
Victoriano González, su director, y pa-. 
ra los que á sus órdenes redactan la i 
brillante y sesuda revista económica. 
Nuestra enhorabuena ai queridísimo 
compañero. 
G a c e t a A d m i n i s t r a t i v a 
Otro número interesante de la 
"Gaceta Administrat iva," ha llega-
I do á nuestra mesa de redacción, el co. 
rrespondiente al 31 (Je Marzo próxi-
! mo pasado. Dicha ilustrada publi-
cación, única en su clase, que con su 
reconocida competencia dirige mies- ¡ 
tro estimado compañero el señor Jo-; 
sé E. Maresma, Secretario de la Co- 1 
misión del Servicio Civil , ha logra-
do abrirse paso en poco tiempo entre 
I la burocracia cubana, cuyos intereses 
; mantiene con sin ig'ual empeño, ilus-
; t rándola en todos aquellos asuntos 
que la afectan. 
Precios pagados 
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. 
En latas de 9 Ibs. 
En latas de 4y2 Ib. 
Mezclado s. clase 
Arres. 
¡De semilla 
De canilia nuevo 
Viejo 
De Valencia . . . 
Ajos. 
De Murcia 
















A b r i l 7. 
por los 




3.05 ú 3, 
3.1/2 á 4, 
3.60 á 4, 
4.% á 5, 
20.00 á 23, 










De Mariel proleta "Pilar." patrón Palmer, 
con 680 -sacos azflcar. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con 200 sacas y 45 sacos ce-
bollas. 
De Dominica ffoleía "María." patrón VHla-
longa, con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Alema-
ñy, con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas froleta "Dos Hermanas." pa-
trón Valent. con 200 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, en lastre. 
De Canasí goleta "Josefina.' patróti Bnse-
ñat, con 40 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 7 
Para Sierra Morena goleta "Emilia," pa-
trón Bosch, con .efetos. 
Para Mairc-l goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón FJeixas, con efectos. 
Para Canasí goleta "Josefina," patrón Bn-
eeñat, con efetos. 
M A N I F I E S T O S 
Abri l 5 
1 2 9 6 
Vapor alemán "Moltke", procedente de 
New York, consignado 4 Heilbut y Rasch. 
En lastre. 
1 2 9 7 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key y escalas, consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
DB CAYO HUESO 
Rico. Valdés y Ca.: 1 caja tejidos. 
Vilar, Senra y Ca.; 1 caja pescado. 
á 30.00 
11.1/2 á 11, 









De Méjiieo, negros . . - á 4, 
Del país á 5, 
Blancos, gordos . . . 5.00 á 5 
Jamones. 
Ferris. quintal á 24, 
Otras marcas 23.00 á 24, 
Sflaiueca en tercerola. 
De primera á 11, 
Compuesta á 10, 
Papas. 
En sacos del Norte . . iá 18 rs. 
Del País á 18 rs. 
Tagajo. 
SU coxiza. despunta-
ido, ouimal á 10, 
S t lo . @ 25 á 27 rs. 16|00 Dfio. 
Vinos. 
Tintos pipas, searón 







S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en CamajuanI, el 
30 del pasado, nos informa e;l señor don 
Antonio Amor que ha conferido poder ge-
nera'l para que le rp.presente en todos sus 
negocios, á su señor hermano don Manuel 
Amor. 
Disuelía con fecha 29 del pasado la so-
cleda-O quo giraba en Nueva York bajo l a 
razón de Selgas, Cuárez y Compañía, y en 
esta .p.laza con la denominación de José 
Suárcz y Compnñia, se ha constituido una 
nueva sociedad para continuar los negocios 
de la disuelta, de cuyos créditos activos y 
pasivos se hace cargo y girará en New 
York. 136. Water St.. bajo el nombre de 
Selgas & Co. y en esta ciudad, bajo el 
nombro üf Selgas y Ca., S. en C. siendo 
gerentas de la misma 3os señores don A l -
fredo Selgas. don .Ricardo Egusquiza y don 
Juan B. Díaz, y comanditarlo el señor Jo-
sé SuArez Arango. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
Rocibidos en la Librería de Luis 
Artiaga. San Rafael l 1 ^ . 
Víctor Hugo por Julio Bertan. 
Ensueños Celestes por Flamarión. 
'Boutroux por Archarabault. 
La Reconquista de América por P. 
Ortíz. 
Ortología Castellana por Toro y Gó-
mez. 
Amor SHJeüA^oQo oor .i^la-nrla-
BUQUES DE T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 6 
De New Orleans en 2 ¿Ttaa; vapor america-
no "Eexcelsior," capitán Birney, con 
carga y 28 pasajeros, consignado á. A. 
E. TVoodell. 
De Filarblfia vapor noruego "Ran," ca-
Ijitán Hansen. toneladas 3023. con car-
bón, consignado á LouiÉ V. Fiacé. 
De Uremen y escalas e.n 26 días, vapor 
alemíln •'Berkura." capitán Wittsteln. 
toneladas 5642, con carga, consignado á 
•S. y Tillman. 
De Tampico y escalas en 9 dfas. vapor 
alemán "Wostenvald," ca.pitán Hanseh, 
toneladas 3900, con carga y 24 pasaje-
ros, consignado á Heilbut y Rasch. 
Día 7 
De Santiago de Cuba éíi 2 y medio -días, 
vapor noruego "Mathilde," capitán For-
gersen, toneladas 2154, con madera, de 
tránsito, consignado á Ijpnis V. Placé. 
SALIDAS 
Día 7 
Para Matanzas vapor noruego "Trafalgar." 
Para Gulfport goleta inglesa "M. J. Taylor."' 
Para Puerto Méjico f escals va.por inglés 
"Cayo Domingo." 
Para MobUa fragata noruega "Hermanos." 
Para Puerto Rico vapor alemán "Moltke.,, 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
X I I I . " por M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "Espagne," 
por E. Gaye. 
Para Mobila vapor noruego "Signe," por 
L. V. Placé. 
Para New York vapor americano "Ha-
vana,' por Zaldo y Ca. ' 
B'/OUKS DiÜáPACEADOf? 
Día 6 
Para Matanzas vapor noruego "Trafalgar," 
por Dufau Com. Co. 
t\tt tJ-6 ucifív. 
Día 6 
1 2 9 8 
Vapor inglés "E. O. Saltmarsh," proce-
dente de Liverpool, consignado á J, Bal-
ce!ls y Ca. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 1,0UU sacos arroz. 
Gonzaiez y Suarez: 500 id id 
Landeras. Calle y cp; 65 cajas cer-
veza. 
Lor íen te y hiño; 10 id quesos. « 
Fernandez, T rápaga y cp; l saco 
arroz. 
Luengas y Bairros: 2 id i d . • » 
Sucesores de F . Bauriedel: 10 cajas 
aal; 3 id efectos; 4 ád galletas. 
E| Miró y cp; 20 d salsas; 50 id y 
100 sacoi» sal . 
J . M . Berriz é hi jo; 100 cajsa cham 
pagne.. 
Marquette y RocabertI: 1 id galletas. 
Gutiérrez, Cano y cp: 14 bultos tej i -
dos. 
M . Stefano: 1 Id id 
L . Jurick: 3 id i i 
Solís, hno y op: 1 dd Id 
Suarez y hno: 1 id i d . 
Gómez, Pié lago y c; 4 Id i d . 
H . de A . Menendez; 1 id Id . 
J . G. Rodr íguez y op; 2 id i d . ' 
R . Bango: 1 Id I d . 
Gonzaiez, Menendez y cp: 3 id i d . 
V . Uruñue la : 1 id dd. • . _ 
A . Díaz: 1 id id 
V . Campa y cp: 1 id id 
Llzama, Díaz y cp; 1 id i d . 
J . Robinat: 1 id id 
J . García y cp: 6 id id 
Co/rujo y Gonzaiez: 2 id i d . 
García Tuñón y cp; 6 ,d I d . 
Menendez y García T u ñ ó n : 2 i d I d . 
' J . Fernandez: 2 id id 
J . Puigdomenech: 1 id id 
Menendez, .Saenz y e ; 1 i d i d . 
Pella y Palomo: 2 id i d . 
Viuda de J . Sa r r á é h/ijo: 15 id dro-
gas. 
J . Sánchez: 1 id efectos. 
C. Romero: 3 id id 
Pomar y Guaiño: 7 id id 
M . Carmona y cp: 5 dd id 
M . Johnson: 3 6 cajas hojalata. 
J . M . Otaolaurruchi: 3 bultos efec 
tos. 
V . Real; 14 cajas fósforos. 
M . Ahedo G: 9 bultos efectos. 
Humara y cp; 7 id id 
Llano y cp; 1 Id id 
A . Incera: 3 id Id 
C. Blanco; SO barriles bonat. 
F . Taquechel; 3 bultos drofeas. 
Fernandez y cp; 2 11 efectos. 
Fernandez y González: 5 id i d . 
l L . L . Aguirre y cp; 40 id sosa . 
. CruseUas, hno y cp; 6 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp; 21 cajas 
hojalata; 1 id efecLos. 
Palacio y García; 5 id i d . 
A . López: 6 id i d . 
J . Oliveras: 15 id i d . 
Gas y Electricidad: 10 id i d . 
Ferrocaril del Oeste: 2 id Id 
G. Fernandez: 15 id i d 
B r i o l y cp: 1 id id 
Cuban and P. A . E . x co; 1 id id 
Kl . F . Calvo y cp; : bcltos- í e r e r t e . 
r í a . 
Marima y cp; 65 id I d . 
Capestany y Garay: 22 id I d 
Fuente. Pro?a y cp; 104 i d i d . 1 
Viuda de Arriba, Aja y cp; 15 id id 
Díaz y Alvao-ez; 216 id id 
Tabeas y V i l a : 111 id id 
A . Soto y cp; 30 id I d . 
Ort íz y Díaz: 96 id i d . 
B . García Capote: 135 id Id 
Casteleiro y . Vizo^o; 49 id !d . 
1 Aspuru y cp; 19 id id 
M . Vi la ycp: 131 id i d . 
Fernandez y Gonzaiez: 114 id id 
Bens-nría. Corral y cp: 26 id Id 
J . Fernanrlez; 11 !d M 
J . Alvarez y cp: 34 id I d . 
Ornen: 4^? id i d : 22 id efectos: 1 
id tejidos: 5 3 cajas aguas minerales; 
175 bultos sosa: E¡ fardos sacos: 600 
caiaf; baca Ir-o; l ' O ^ cerveza; 87 id 
vidr io; 1,180 sacos arroz. ' 
PARA MATANZAS 
R . Pérez y hno; 6 bultos efectos. 
Peo, yFoyo; 7 id id 
Sobrinos de Bea y cp; 2,280 sacos 
arroz; 150 cajs bacalao; 41 bultos hle . 
r r o . , 
Osrorio y Díaz: 25 id sosa. 
Viuda de E . Friolet y cp; 5 id too. 
gas. 
Urechaga y cp; 68 id hierro . 
Orden: 250 sacos arroz; 6 cajas ga . 
lletas; 10 bultos efectos. 
PABA CARDENAS 
Echevar r í a y cp; 1,500 sacos arroz. 
Bermcdez y Revuelta; 37 bultos hie . 
r r o . 
Gonzaiez, Olaechea y cp; 7 bultos 
L . Ruíz y hno; 20 id i d 
Otero y cp; 42 5 id Id 
Poch y Encabado: 40 i d Id 
Viuda de P. Pé rez ; 63 id id , 
Orden: 10 barriles bórax; 500 sacos 
arroz. 
PARA SAGUA 
Maribona, Sampedro y cp; 129 bultos 
hierro. 
Traviesas y Pérez : 1,000 sacos arroa 
ip . Beldena; 6 bultos drogas. 
Muiño y cp: 381 i d hírro. 
Aróstegui y O: 49 cajas cognac* 
A i r a r é y cp: 9 bultos hierro. 
J . M . Gonzaiez; 263 id Id 
A-rruza, B . y cp: 404 id id . 
Q. B . Cintas: 15 Id id 
Alvarez y hno; 184 id id 
Sierra y Bel lo: 35 id id. 
Cuban Central R . xco; 1.225 Id id. 
H . UEber: 6 cajas conservas: 5 id 
vino; 1 Id ginebra; 1 id whlskey. 
• Orden: 25 bul tós aguas minerales. 
PARA NLEVITAS 
Carreras, hno y cp; 1,500 sacos arroa 
Piju^n y hno; 30 bultos sosa. 
Blasco, Huerta y cp: 7 id efectos. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
1 Rodr íguez y Domingo: 25 cajas qu« 
sos. 
H . Velasco: 26 bultos efectos. 
A . Besalu y cp; 2 50 sacos arros. 
L . Más é ^ h i j o ; 200 id id 
Diez y Larrea: 100 id id 
P. Revira; 5 bultos efectos. 
C. Brauet y cp; 1 caja chocolate f 
1 id efectos. 
Dotta y Espinosa: 13 bulto© droga» 
J . Domingo y cp; 17 id hierro . 
«Vaüls, Ribera y cp; 133 id i d . 
J . Francol i ; 114 id ád 
Brooks y cp; 1 Id eectos. 
Aders y cp; 1 id I d . 
Orden: 50 cajas quesos; 190 bultos 
efectos; 9 cajas galletas; 1 id m u é s , 
tra?; 2 bultos hierro; 5 barriles aceite 
PARA MANZANILLO 
Ortíz, Gómez Fernandez; 150 sacos 
arroz. 
P. Ju l iá > cp: 4 bultos efectos. 
López y hno; S id Id 
J . Muñiz; 134 ton diadas c a r b ó n . 
M . Alvarez yhao; 5 bultos efectos. 
Tavel y Sures: 15 id hierro; 1 perro 
J . F . Carbajosa y cp: 657 bultos 
hierra . 
Valls, Ribera y cp: 123 Id Id 
M . Muñiz ; 179 íd Id 
Nuevo y cp: 2 cajas tejidos. 
PARA CIENFÜEGOS 
Cardona y cp: 500 sacos arroz; 10> 
cajas cerveza. 
J . García y cp: G bultos efeottos. 
Masfera y cp; 14 Id sosa. 
J . Llevlo: 105 Id hierro. 
Odriozola y cp: 1,029 id i d . ¡ 
V . Rueda: 2 Id efectos. 
Claret y cp; 5 Id tejidos. 
González, Garma y cp; 13 id i d . 
Gómez y F . Schltz: 7 id i d . 
R. García ; 1 id id 
Rangel, Novoa y cp; 6 id Id 
Vi l l a r y cp: 1: Id efectos. 
L . Carreras: 4 íd id 
M . VHa; 98 id hierro. 
A . Pé rez ; 2 id efectos;. 
Orden: 100 cajas hojalata; 54 bul 
tos efectos; 6 id sosa; 500 sacos arroz 
1,972 i d abono. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N D E V A L O R E S 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la I»la dt 
Cuba, contra oro, de 5^ á 7 
i ' íata español-i ron»ra uro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110%' 
VALORES 
Cóm. Vind, 





















Emprést i to de la República 
de Cuba 
i.i epfíMlca de Cuba, 
Deuda Interior 
Dijll^uo^oiius primera hipóte-
s i iioi A.yuntamlento de la 
Habana 
O.-ÍU.-CUI i.'/ie» segunda ülpo-
tccT del Ayuntamiento do 
la Habana 
Dolikacioñea hlpotecariaB P. 
C. de Cienfueffoa á Villa-
clara 
fd. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id primérá id. Gibara á Hol-
ffuín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bon.s de Ilanana Eloc-
fr lí ilhvay'a Co. (en cir-
culación 
0,.-i.-....-i.yiiod generales (ner» 
petuas) conflOikndnp de 
los F. C. U. de la Habana. 
Esuiios .le la C'ompama ue 
Gas Cubana 
Com pañla E 1 é t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago-
Btmos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
K. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Co/iso-
?{dfli)aH de Ga? y fSlé*:-
tricidad. . . . . . . . . . 
En.- d. la Rertfbllf» 
de Cuba, 16^ mili ones. . . 
Matadero Industrial 
ACCrjNaS 
S.""'-" Español 1e ia isla de 
Cuba. 
l-o- Agn-joia oe íMorto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
tíancu Ouua 
Comíanla C L Fírrocarrl les 
Un'dos de- la Habana y 
AlrvrícénAi le Reiría l imi -
tada • 
Ca. Uéctnc?. .e Santiago de 
vuba i . •. . . . 
Comí anla cel Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Cent.u» 
P.ailway's Llmlced Preie-
rldas 
Idem id. (comunes) 
KerrocarrU de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alura-
brado de Gas 
Comí ii>l;i de 'lap v Electri-
ciudad de la Habana . . . 
Dlfiüf [j Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
¡̂ .«IJ.IM ,i< . ..ti.*.i<M-. <if ia. Ha-
bana (preférenles( 
Id. id. (comunes) 
Compañía . de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d»' Cuba. . 
Compañí?. Havann Kiectnc 
P.v'l-vayT ',o. (px-eíerva-
tes) " 
Ca. id. id. (comunes) . . . . 
'-••Oi.-aiii. .-vi^nmia de Me-
ta nzat. 
Compañía Alfilerera Cubana'. 
C-mpañla Vidriera de Cuba. 
Planta Wéctrlca de StnctJ 
Splrltns ^ 
Compañía Cuban Telephoñe. 50V4 65 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial. €0 
























D I A R I O DE L A MARINA.—¿Edición de la tarde.—Abril 7 de 1911. 
Viernes de Dolores, 
Las Eelwifctciowé» son repetidas. 
Rfviba las primaras una dama de la 
más alta tüstÍDetón. la elegante LoLi 
STalcárceí, tan simpática y tan intcr.í-
sante. 
La 'distinguida esposa del nuevo 
ereíario l¿ Agricultura, Dolores Au-
í r é de del Jinu-o. para quien habrá 
en este día. por partlé de sus mucüas 
amisfa l s, las uvU cariñosas muestras 
de afecto y simpatía. 
Son muchas v muy di-tinsruidas las 
damas que celebran hoy su fiesta ono-
ftiástica. 
Dolores Portuondo de Xúñez. Dolo-
res Echevarría de Gitpiel. Dolores In -
tt-kn de Moza. Dolores Boseh de Bern-
des. Lolita Bravo de García Delgado, 
Yoifá Ramírez viudíi de Jorr ín , D.d--
pes Cruz Muñoz de Junco. Lola Zimzo 
de Rav -na. 1. >':> GñvAii Je Carrillo, 
t¡o]¡\ Vidal de Xúñez, Dolores Morales 
A-i'.i IÍI de Mnnta'.vo. Dolores Ab idía de 
Mendoza. Lola Rivera de Fernández 
Bpada, Dolores Qarcíá de Catalá, Lo-
la Kbra de G&yián: Lolita Carbón 4! 
d^ Bar'», polores Romay de Cas lo. 
Dolores Rivot dy Pola. Lola Caballero 
vio-la de López Pego; Dolores Vidal 
<!,.• Gutiér|e2! Escalada. Dolores Babió 
viuda de GoieocSoa y Dolores Pola :le 
Arias 
Son los días de una amiga tan ama-
ble contó Dolores Rnsquín dv Valdés 
A^lfltno » quien me complazco en hacer 
un especial saludo. 
L; ;•(>-!>f t;'I)!o sefiora Doloi'es Pedro-
sn 1c D-R i l ly . 
Lola Roldan. la amisra de los pobres, 
cuya vida es una consagración á obrás 
de eari'dád, 
Y una ilustre amiga. 
Es Lola Tió. la poetisa genial, de 
estro brillante. 
En grupo simpático. 
Lola Solo Navarro de Lasa, tan ele-
gante siempre y siempre tan espiri-
tual, tan distinguida. 
María Morales .íie Carrillo, María 
Dolores Machín de Upmann. Loló 
Valdés Pauly de Ruz. Lolita florales 
de de] Valle. Li ly Morales de Coroa-
lles, Dolores Fernández de Velaseo de 
Montalvo. María Dolores ^lorán de 
Diago, Loló Larrea de Sarrá . Loiiía 
Figueras de Alonso, María Dolores 
Cubas de Prats. Lolita de la Vega de 
Acosta y la bella viudita Dolores 
Rams. 
María Ojea, tan hermosa y tan in-
teresante. 
La joven y elegante señora Lolita 
Quintana de Angones. 
Y Mme. Ablanedo. 
No olvidaré entre las ausentes á una 
'buena amiga, á Dolores Monteverde de 
Fernández, así como á su bella hija, 
Lolita Fernández de Montero Ríos. 
Señoritas. • 
Lola María del Junco. 
Lolita Carrillo. Loló Gobel, Lolita 
Morales, Lolita Varona, Lolita Macii , 
Dulorcs Gutiérrez Escalada, Lolita 
Herrera. Lolita Montagú, María Lola 
i l r rnández Lapido. Lola Horrero, I J O -
lita Arrartc. Lola Ortega. Lolita Agra-
mOnte, Dolórea Pernánde? Dominicis, 
Cmpiita Pola, Lolita V. Brito, Lolita 
Martiúez Viñalet, Lolita Batet, Lolita 
Calves v la espiritual Lolita Recio. 
Una Lolita que es un encanto. 
Me refiero á la señorita de Puma-
riega, mi espiritual araiguita. hija lol 
bien querido administrador del D I A -
RIO DE LA M A R I N A . 
Loüta Gutiérrez, la graciosa herma.-
nita de Tomás Servando, el querido 
compañero de redacción. 
Y una adorable mignone, Lolita 
A j iria. tan encantadora. 
Mi felicitación para todas 
De anoche. 
EVA jueves y la cita de nuestro 
smart no podía ser otra que para M u 
ramar. 
Allí estaba un grupo brillante. 
El tiempo amenazaba lluvia y fué 
suficiente el primer chubasco para 
retraer á muchos asiduos á este 3s-
pectáéulo privilegiado. 
D^sde una de las galerías, con mi 
inseparable Miguel l lórales, dábame 
exacta cuenta de la animación que rei-
naba, como siempre, invariablemente. 
En una de las glorietas resaltaba -a 
fina é interesante figura de la señora 
del Ministro de España llamando ia 
atención por su toilette de una elegaa-
cía completa. 
Veíase con ella á Mrs. Lie, la es-
posa del Ministro de Noruega, tan in-
teresante y tan distinguida. . 
En otra glorieta, dos bellas damas, 
y ambas tan elegantes como Estela 
Broch de Torriente y María Teresa 
Herrera de Foutanals. 
Reuníanse en grupo simpático las 
dos interesantes hermanas María Lu i -
sa Sáuchez de Ferrara y Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre con la señora Nena 
Pons de Pérez de la Riva y la hermosa 
y .siempre celebrada Mrs. Francke. 
Mtiy bonita, de negro, Conchita Ga-
llardo. 
Con la bella señora Antolina Oui-
mell de Cárdenas veíase á la espiritual 
señorita María Hernández Guzmán. 
Odette Souhart, encantadora. 
Entre un grupo de dcmoiselles. Ma-
ría Luisa Delgado, Mercedes Godoy, 
Eugenita Ovies, Serafina Valdivia, 
Ofelia Crusellas, Josefina Coronado, 
Elena Díaz. Maricusa Frei ré y la l in-
dísima Marina Dolz. 
Emelina López Muñoz de Lliteras, 
muy elegante, como siempre. 
Y descollando en una de las gate-
rías altas, con un airoso sombrero, iJ 
interesante y gentilísima Hortensia 
Hierro. 
Tuve el gusto de saludar en Mira- i 
mor á M, Lefaiyre. 
Llegó ayer mismo de Méjico, donde | 
ejerce las funciones de Ministro de i 
Francia, á bordo áv\ crucero de su na- ¡ 
ción D'Est r íes , donde continuará v i l - | 
je á New York para dirigirse á Wash-
íngtou. 
M. Lcfaivre se reunirá después eo 
París con su distinguida esposa para 
reeresar á Méjico en el otoño. 
Salí de Miramar para el Club. 
Entornada la pin rta del elegante 
círculo, á esa hora, es'siempre la triste 
señal de que un socio ha muerto. 
r e g a k r f t á l o s r ü ñ o s q u e l o o c u p e n 
j u g u e t e s p o r v a l o r fl« ' pesoo . 
MOÜ g a n g a . . . n a d i e . 
P O L I T E A W Í A 
I j r a n T c c t r o 
N o p o d e m o s r e s i s t i r n o s a n t e l a ^ 
g u r a r u n é x i t o . , 
10.000 c o p i a s de los m e j o r e s pm 
Salón especial para niños a cargo m u n d o , c idn S a c r a - « f ^ 0 ^ 
P i c o s y p r o t u n o s . L a « ^ £ 4 fe^teo 
, E ! a n t i g u o t e s t a m e n t o , ^ r . - a d n s ^ ^ ^ 
Es el estreno en Payret. por las 
huestes d e Molasso, de Lo, hija del 
mandarín. 
Va á segunda hora. 
K N K I Q M : F O N T A N I L L S . 
"mIgnon" 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s 
q u e c u e s t a l a l u n e t a con 
la r o c h e , se ad -mi r an -̂ entraaa 
l a s de srran m é r i t o . ^ ^ h o - ^ l 
H o y se e s t r e n a n dos 
P l u m e r o de BeJ ica 
I ' r o v i d e r . c l a . " 
m u y 
TA m & r t e s , la s:randio<,a . ^ 
y M u e r t e de J e s ú s N a z ^ J ^ l a . 
de Vicente, ex-operario de Dubic. 
Obispo 90 m t i v Bernaza y Villegas. 
Teléfono A-ir,8() 
1[ 
Alguna vez la sorpresa, al saber la ceso 
P A Y R E T 
H o y es en " P a y r e t " n o c h e de g r a n s u -
¡YA LLEGARON NUESTROS ABANICOS! 
L A M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O L E C -
;; C I O N Q U E O J O S H U M A N O S V I E R O N ;t 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad* 
Nuestros abanicos baten el record de cuartos puedan inventar-
se. ¡¡Son preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
1045 A b . - l 
1 9 1 1 G R A N N O V E D A D . 1 9 1 1 
A B A N I C O 
M A R A V I L L A 
F a b r i c a c i ó n e s p e c i a l : 12 mode los d i f e r e n t e s , t a m a ñ o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
n m a s . con sus v a r i l l a j e s de c a ñ a b r a v a y p a i s a j e s de s e d a p o n g é e x t r a s u p e r i o r . L o s 
h a y en fondos de co lores , todo b l a n c o y m e d i o luto. Se h a l l a n de v e n t a en t o d a s l a s 
t i e n d a s , s e d e r í a s y a b a n i q u e r í a s de la R e p ú b l i c a . 
A l por m a y o r , e n la f á b r i c a " L A I N p U S T R I A L A B A N I Q U E R I A . " 
C e r r o n ú m e r o 4 7 6 . - C A L V E T Y L O P E Z - A p a r t a d o 1501 . - T e l é f o n o A - 3 1 7 5 . 
? • • a l t 5-7 
- A - l x x x e t o é x i . d o V í v e r e s 
DK 
A V E L I N O S I E R R A V I L L A 
Unico importador del VINO RIOJA ' ' N A V I O . " 
Gran surtido de Aceitunas Mallorquínas, Verdes, Pan-
sidas. Trancadas y Negras 
OFICIOS M. 80 TELEFONO A-1472 
3943 1-4 
baja, llega á ser terrible. 
Pero no me sorprendí anoche al en 
terarme de que se guardaba duelo se- . L.^ V a s - H u r s h 
mejante por Miguel Embil. 
Conocía .vu gravedad. 
El mal que lo había postrado, y pa-
ra el que fueron Ti t i l es todos los au-
xilios de la ciencia, nos amenazaba yyn 
ese fatal desenlace. 
Pobre Miguel. 
Jovial con todos y con tedos afa-
ble, cortés y afectuoso, no podía tener 
en torno suyo, vlonde quiera que se 
encontrase, miás que amigos. 
Queda un hogar triste y santificatT» 
e s t r e n a el d r a m a - m í m i c o " L a h i . i a d e l 
M a n d a r í n , " o b r a e n dos c u a d r o s , o r i g i n a l 
d e G i n v a n n i M o l a s s o , m ú s i c a d e l m a e s t r o 
L a a c c i ó n se d e s a r r o l a l e n e l I r r u p e r i o j a -
p o n é s e n t r e u n a l i n d a j a p o n e s i t a y u n c a -
d i . . F i n a l , te ««raVllaí 
p i l l a S i x t u m . C o l e c c i ó n es r ^ ^ " 
t ó r i c a s . G r a n d e s v i a j e s . E « P « » a . 
V i e n e C h i n a i BOT a i s o l v é n c i a f 
/ a m p i a s . i . ^ l v e n t e s . K x p e d i c ^ e s N a n -
t o R i c o . J a p ó n . T r a a n s w a l . 0 0 c - a c i n . 
I ^ v e n d a l a n t í s t i c a . H i a v a t h a . ^ ™ ¿ 
n u e v . . t e s t a m e n t o , 350 c u a d r o s . L a i . r e a 
c i ó n d £ l M u n d o . 500 C l , ^ r " s - ' _ n ( , a c i o n a l 
G r a n d i o s a c o l e c c i ó n c u b a n a ^ S f ^ 
c o l e c c i ó n . L a D i n a m i t a en P ' n a r , ^ ^ 
100 p l a c a s d i s o l v e n t e s t o m a d a s de l a c a 
t & s t r o f e d e P i n a r d e l R f o . 
P r o g r a m a p a r a noy 
a l h a m b r a 
u o r e s dd A n o c h e o b t u v o o t r o nuevo t « 
M i t o l ó - Züie la d e l p o p u l a r V i H o c h - n T ' ^ o u 
\\ M u n d o . I n d i a . " A DiVor * 
L a e n t r a d a , c o m o sjf rnn r -
p i é t o . P e ' u n i w " 
• ! • ] D i v o r c i o en l a I n d i a -
m e j o r e s e n t r a d a s , pUps „C"a,3a w 
t o p o r su l i b r o y m ú s i c a Una « 2 
e c o r a c i o n r s ( |ue luco „ 
d í a g u s t a r á mks. ' t ' rau A n ¿ 
K s t a n o c h e " B l D i v o r c i o ^ , 
p r i m e r a t a n d a y e n sequnda ..ia % 
•los F a n t a s m a s . " u<t U e ' 
P a r í s . 
V a r i a d a s 
Y en l o s i n t e r m e d i o s .núm* 
f h e l i a . 
P r o n t o : o t r a 
4 , > r a a n ó n R u m b e r o 
O t r o é x i t o e n p u e r t a 
o b r a del fooUn<,n. 
M O L I N O R o j o 
E s t a n o c h e el e s t reno , 4 
l a N o v i a d e l S c w - B o y . F l í r d o i i W e , Hi_s- 1 de i a z a r z u e l a en u n acto v 
toíS de s . ' n b r e r n s . L a .«HV-HÍ . B l P ? ^ d r o s . l e t r a de l -
T h e D i s o l u c i ó n F í a l e F l L a d r ó n 
Prime 
Patriota. 
' l i s t o ¡ P re sas en e l s i s t e m a Po la r , 
seo de P a r t s . Meson ie r . -
C u a d r o s : M u 
t a r á n á c a r p o d e l a « e n i a l M a r í a C o r i o , l a 
f e l i z i n t é r p r e t e d e " E l A m o r d e l A p a -
che!- y M a r i o M o l a s s o , h i j o d e l d i r e c t o r de 
l a c o m p a ñ í a , q u e e n e s t a o b r a se p r e s e n t a 
p o r p r i m e r a vez a n t e n u e s t r o p ú b l i c o . 
H a y p r a n e x p e c t a c i ó n p o r c o n o c e r " L a 
por las Virtudes de una dama COmo . h i j a d e l M a n d a r í n , " s i e n d o g r a n d e , y a eil 
Micaela Calvo que filé siempre para ' p e d i d o de l o c a l i d a d e s r a r a p r e s n c i a r l a 
1̂ n , inM^/> . _ • ; ~ ««k-U I "T Î A m o r d e l A p a c h e " se p o n d r á en 
el querido amigo una compañera ejera- | niera tandft v pf)vH y UfMTi*é Ko h. 
piar. 
Lleguen hasta ella estas líneas, en 
sus horas de dolor, como expresión de 
mi sentidísimo pésame. 
d é t e de l a a r m a d a i n i r l e s a . E s u n c u a d r o 
• d r a m A ^ i c o l l e n o de i n t e n s i d a ' d y e m o c i ó n . 
U n a s i m p a t í a a m o r o s a q u e t i e n e vm d e s -
e n l a c e t r á f i c o . . 
E n l a o b r a se o f r e c e o c a s i ó n a l 
a r t í s t i c o de l a c o m p a ñ í a d e M o l a s s o p a r a 
l u c i r u n m a g n í f i c o d e c o r a d o y u n v e s - , 
t u a r i o r i q u í s i m o v v i s t o s o . ! ^ o * i t f 
L o s r a p t e s de l o , dos P r o t a ^ r t M es- \ ^ ^ p ^ ^ J n a n de los Médlcis. J u e 
iros d i s o l v e r l e s t h e D i s o l r e i ó n P l a k . A m a -
r e í a s : C t f í o r e s . C b t e e c i ó p Süizaj ^'^vf ' 
de l J a p ^ n . M a j e A. P a r í s . L e y e n d a f a n t á s -
t i c a . C o p i a s de R u b e n s . 
m d a m i n g o : L a T o m a de Z a r a g o z a . 
c a de J . 
de l ap l aü -d l f l n S o r ^ n i * 0 » 
A n e k e r m a n p , t i h i l a ñ a y 1 
v el N i ñ o , c u e n t o en 12 Juepos d i s o l v . n - n u . . L o c a . ' P a r a esta 
t e = V a r i a d a s f a n t a s í a s d i s o l v e n t e s , j un l̂ujoso d e c o r a d o , de X o r i e e a ^ ^ J 
S e g u n d a p a r t e : L a p o l i c í a e n el a ñ o 2.000, 
A l f i l ' 1 ÍÍÍOS, X o v e l a , de ' i n 
J u a n d « los M e d i é i s . 
l o s 
! n í f i c o v e s t n a r i o . 
E n s e c u n d a t a n d a 
o b r a y e n l a t e r c e r a ' 
.- l i n o . " 
L a " P e t i t e R . e n é " y 
a l f i n a ! de c a d a t a n d 
i v n -
l l e -
ü n a nota de, amor. 
Se repiten, por suerte, cada día. 
La que hoy llega a la crónica refié-
rese á Margarita Caabro, la espiritual 
y graciosa señorita, cuya mano ha - i -
do pedida por Alfredo Suárez Her-
nández, joven y distinguido oficial de 
la Guardia Rural. 
Pláceme al consignar la dulce nue-
va en enviar á los simpáticos jóvenes 
la más afectuosa de las enhorabuenas. 
La mejor dj las-noticias. 
¿Cuál podrá ser para un padre co-
mo la del nacimiento de su primer hi-
jo? 
Y ésta es la que ha recibido, para 
llenarlo de alegría, el querido amigo 
Rogelio Argüelles. quien desde E l Ca-
sino, con el corazón puesto en Astu-
n a r á n e l p r o p - r a m a de l a t e r c e r a . 
•El e s t r e n o v a en s e fcnnda t a n d a . 
M a ñ a n a , s á b a d o d e m o d a . 
E l d o m i n g o g r a n ' m a t i n é e " p o r l a t a r d e 
y c u a t r o t a n d a s p o r l a n o c h e , e m p e z a n -
d o l a p r i m e r a á l a s s i e t e . 
V a u d c v i ü e 
A L B 1 S U 
E l h e r m o s o d r a m a de d o n J n s ó E c h e c r a -
r a y t i t u l a d o " M a n c h a q u e l i m p i a , " v u e l v e 
á e s c e n a e s t a n o c h e á, i n s t a n c i a s d e m u -
c h a s f a m i ' l i a s q u e n o c o n s i g u i e r o n l o c a l i d a d 
e l d í a d e l b e n e f i c i o d e l a V i l l e g a s . 
C o n t a l m o t i v o r e e o í r e r á n u e v a m e n t e 
I a p l a u s o s l a b e í l a a c t r i z q u e h a s a b i d o c o n -
q u i s t a r s e las s i m p a t í a s d e l p ú b l i c o . 
. I M a ñ a n a , s á b a d o , es e l b e n f i c i o d e L u i s 
E s c r i b á . p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r d e l a 
c o m p a ñ í a ' r i t o v el e s t r e n o do c u a t r o 
A u n n o h e m o s r e c i b i d o a l e s c r i b i r e s t a s 1 „ y _ -1 n^r-
i l í n e a s , e l p r o g r a m a de m a ñ a n a . S a b e m o s 
E n l a p r i m e r a t a n d a de h o y , q u e es d o -
b l e , se . p o n d r á en e s cena l a p r e . - i o sa c o -
m e d i a de J a c i n t o B e n a v e n t c . t i t u l a d a A l 
N a t u r a l , " o b r a q u e c u e n t a s u s é x i t o s p o r 
n o c h e . • , . 
• • C a n c i ó n de C u n a , " el g r a n é x i t o d e l a 
t e m p o r a d a , i r á en l a s e g u n d a t a n d a . 
M a ñ a n a , f u n c i ó n de m o d a y r e a p a n . - M Ó n 
d e l z a i & n i o v e n I - u i s B a r e r i r o y estreno 
d e l a c t M i i e d i a " M a n i o b r a s en C a r a b a n c h e l . 
g  
•c:r> repi te u 
, B I Concursq • 
J a "Gati ta ," t ^ 
ANUNCIOS VAllii 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E s t e c a d a d í a m á s f a v o r e c i d o y e l e g a n -
t e s a l ó n de P r a d o y V i r t u d e s , o f r e c e es-
t a n o c h e u n a f u n c i ó n s e l e c t a . 
E n e l p r o g r a m a figuran, u n a g r a n c o -
l e c c i ó n de p e l í c u l a s , t o d a s d e m u c h o m e -
q u e se e s t r e n a r á l a c o m e d i a " J u s t o s p o r | ^ « f * ,yT. A ^ Z 
• p e c a d o r e s : " p e r o c o m o c o n o c e m o s m u y á o f r e V e r " f ^ i ^ > | . eca 
I f o n d o á E s c r i b á . e s p e r a m o s a l g u n a s o r -
I p r e s a d e l a s q u e s a b e s a c a r p a r t i d o c o m o 
¡ n a d i e , r e g o c i j a n d o c o n e l l a s a l i p l b l i c o q u e 
d e s d e h a c e a ñ o s l o a p l a u d e c o m o á s u a c -
t o s p r e d i l e c t o . , 
E s d e e s p e r a r q u e el p r o g r a m a d e m a -
ñ a n a sea d e l o s q u e h a g a n é p o c a . 
M A R T I 
E l p r o g r a m a d e h o y es s u p e r i o r . 
A i p r i m e r a h o r a i r á u n e s t r e n o de M . 
B e n d r ó s , t i t u l a d o " S a y a s y P a n t a l o n e s . " 
E n l a s e g u n d a t a n d a u n e s t r e n o : " L a rías, en su querido. Grado, manda para ,. 
, , . ' . j . J 1 •• r V i e j a , c u e n t o c ó m i c o f a n t á s t i c o d e R o g t 
el tierno vastago, toda Suerte de bentll- l.j|0 R o d r í g u e z , y e n l a t e r c e r a t a n d a " A e -
r o p l a n o T r o p i c a l " y e s c o g i d a s p e l í c u l a s . 
C o n e l p r o g r a m a q u e a n t e c e d e e l l l e n o es 
C o m o se v é , e l s e ñ o r G a r c í a , e m p r e s a r i o 
d-e es te s i m p á t i c o S a l ó n , n o se d e s c u i d a en 
o f r e c e r n o v e d a d e s y de ese m o d o c o r r e s -
p o n d e r a l f a v o r q u e l e d i s p e n s a e l p ú -
¡b l ico h a b a n e r o . 
U n o de l o s s a l o n e s d e c i n e m á s f a y n r e -
c l d o s p o r n u e s t r a s f a m i l i a s es " N o v e d a -





Una novedad teatral. 
seguro. 
L a p o p u l a r e m p r e s a S a n t a c r u z y A r g u -
d l n , p r e p a r a n p a r a l a " m a t i n é e " d e l d o -
m i n g o u n p r o g r a m a s u p e r i o r . 
A v i s a m o s á l o s p a p á s q u e s ó l o p o r u n 
p e s o t i e n e n u n p a l c o y a d e m á s l a e m p r e -
S a l ó n N o r m a 
S e l e c t o p r o g r a m a c o n n o t a b l e s n o v e d a -
d e s y e s t r e n o s . E x h i b i c i ó n de l a a p l a u d i -
d a c r e a c i ó n h i s t ó r i c a , " A g r i p i n a , " e n d o s 
p a r t e s , t r á g i c o a r g u m e n t o . 
" A m o r e s p a ñ o l , " " N i ñ o d e s g r a c i a d o , " " E l 
e s p e c t r o de l p a s a d o , " de a r t e ; " V e c i n o y 
• v e c i n a , " de l a s e r i e de c o m e d i a s de l a c a -
s a E c l a i r y a d e m á s u n a n o v e d a d q u e v a 
& c a u s a r , s e n s a c i ó n . 
S a l ó n T u r i n 
C o n t i n ú a v i é n d o s e c a d a n o c h e m á s f a -
v o r e c i d o es te s i m p á t i c o S a l ó n de S a n R a -
f a e l n ú m . 1 . 
N o n o s e x t r a ñ a , pues , p o r d i e z c e n t a v o s 
Clínica áe curación s S i 
D R . R E D O ^ D o l 
n t e 3 2 2 . T é l e l o n o A-4(ií| M o f '.jr e s ta C l í n i c a se cura 
10Ü8 
AGUA MINERAL 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d 
b r é t o d o s l o s p u r g a n t e s p o n 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s d e ¿ a r r á , J o b 
s o n , T a q u e c h e l , e t c . y d e m á s l 
niaciaxS y d r o g u e r í a s . 
c 976 5t-7-lm-í 
| E S P E C I A L P A R A N I Ü A S Y S E Ü O R A S | 
% P E L U Q U E R I A " E L M O D E L O " % 
Aguila 115, casi esquina á San Rafael 
E l s a l ó n m á s m o d e r n o , con g a -
b i n e t e s e s p e c i a l e s p a r a p e i n a d o s 
y t i n t u r a s de cabe l lo de las d a -
m a s , a s í c o m o m a s a g e s v i b r a -
tor io s con c r e m a M a r b e l l a . T o -
d a n i ñ a que nos v i s i t e s e r á ob-
s e q u i a d a con u n pomo de e s e n -
c i a f r a n c e s a . M o ñ o s , t r e n z a s , 
b i s o ñ e s , p e l u c a s , l e o n t i n a s , c u a -
d r o s , e t c é t e r a . 
Ramón Gualda 
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" L A F I L O S O F I A " 
á despecho de las competencias 
todas, ostenta la s u p r e m a c í a de 
la elegancia y la baratura :: :: 
R i q u e z a y e s p l e n d o r 
Brochados y tafetanes, pura seda, á 30 cts. 
Gasas seda, preeiosos colorea, á 25 cts. 
Foulard seda, alta novedad, á pO ets. 
Calcetines color, para niños, á 10 cts. 
Calcetines o!án. para caballeros, á 20 otSi 
Medias olán, bordadas, para señoras, á 50 cts. 
Velos, gasa y pnnto, á 10 cts. 
Toallas felpa, que valen 75 centavos, á 40 cts. 
Sábanas cameras, dobladillo, á 50 cts. 
Sobrecamas estampHdas. á 40 ets. 
Warandol para sábanas, puro hilo. 2 30 cts. 
Piezas de crea, con 30 varas, á $2-75. 
Crea catalana, hilo, pieza de 30 varas, á $3-85. 
Warandol para vestidos, ancbo doble, á 14 cts. 
Olanes estampados, hilo, á 10 cts. 
Jabón I l i e l de Vaca, á 68 cts. caja. 
Polvos Java, legítimos, á 21 ets. 
Jabón G'licerina, 4711, a 58 cts. caja. 
Polvos, paquete, á 12 cts. 
Jabón Almendra, á 35 ets,. caja. 













H A R I N A ocpLATAN* 
_ Alimento c^napleto par» lo8¿¡ 
NOS, ANCIANOS Y CONVA^ 
T>V. V E N T A en Farmacias . 
reres fínos. 
_ I M 7 \ t C 
L A ' S C A S A S V I L L A F E Y „ 
p e r a n z a , c a l l e 19 e s q u i n a a J> ^rat» 
v e n d e n p o r a u s e n t a r s e su l1 :^ ' "p i r ig i r^j 
d i r e c t o v n o se p a n a c o r r e t a j e , 
é. F . de l a C u e s t a . P r a d o 111, altos. , 
3914 
Dr. Félix Pages 
S O L 56, a l t o s 
ñ o r a s d e 3 á 4. T e l é f o n o A 
C i r u 
3225 
C o n s u l t a s d e l 
V 
* Mes de grandes ventajas para el público que vaya á LA FILOSOFIA, es este en que estamos. 
No hay que dejar para luego lo que hoy puede adquirir-
se muy barato. 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
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m P O T S K C i A . — P B R D K ' A S 
"TEEILíDAD. g 0 
L I B ' i E S ^ W 
.^liRADUHAS. . -
Coas^itas de 11 á 1 y de 4 * 
49 E A B A K A ^ A 
DR.~GXRClA CASÁRÎ V 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l NÜI5e/0flvf" V r 
p e o i a l i s t a d e l Dispensario "Ta 






C I R U J I A . - V I A S URlNAni^b. 
(0 
| f l n í i 1 
4» 
ÍTfnl l Pe; 
CíiBAS Y C.L. 
P A R Q U E C E N T R A L ^ g 
Alrnuors ' .f .s K s p e i iales á í 1 - - 3 
virii. á la Gjjran Carta. ^.,¡^5. 
L a c a s a p r e f e r í a a p o r las f an 
' A ! l S m a r t Sa t . 
P R E C I O S M O D E R A D O R 
1071 — 
«al o i A u i o 1>K ^ 
